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Presentación
A través de los siglos han existido culturas maravillosas 
que en su momento constituyeron grandes imperios, esto 
también significó un gran desarrollo para la humanidad, 
grandes aportes a la ciencia como también descubri-
mientos y  edificaciones realizadas por estas se pueden 
apreciar a través del mundo, conforme ha evolucionado 
la humanidad se ha ido perdiendo identidad como mucha 
de su historia, muchas de estas civilizaciones que en su 
momento significaron grandes imperios vienen quedando 
en el olvido, existen convenios tanto nacionales como inter-
nacionales que se crearon con el único fin de resguardar 
y valorar estos legados heredados por antiguas civilizacio-
nes. (unesco, 2018)
Para poder comprender la evolución de muchas cosas que 
ahora se conocen es importante conocer la historia, en 
este sentido los museos juegan un papel muy importante 
en la sociedad, pues gracias a la labor que realizan se 
puede apreciar gran parte de ella.
En el museo Nacional de Arqueología y Etnología de Gua-
temala se resguarda y restaura gran parte de la herencia 
cultural de Guatemala, a pesar de los esfuerzos que se 
hacen dentro de la institución por dar a conocer la riqueza 
cultura de Guatemala existen muchas limitantes que frenan 
este propósito, desde la Escuela de Diseño Gráfico de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala se ha venido 
apoyando con los procesos de comunicación, como toda 
institución pública o privada  la comunicación que exista 
dentro y fuera de la misma es muy importante para darle 
el reconocimiento que se merece.
Como en otras ocasiones desde la escuela de diseño 
gráfico se tuvo el acercamiento con autoridades del MU-
NAE, esto con el propósito de colaborar en los procesos 
de comunicación de la institución, luego de realizar un 
diagnóstico para determinar las necesidades que presenta 
se llegó a la conclusión de realizar un proyecto que se 
enfoque principalmente en dar a conocer los cambios que 
ha tenido la institución a través de los años.
Según la información proporcionada por las autoridades 
de la institución, la restructuración del MUNAE se realizó 
durante los últimos 15 años de esta manera es importante 
crear una memoria histórica para que los cambios queden 
plasmados y los visitantes puedan acceder a esta informa-
ción.
Para llevar a cabo este proyecto es necesario la participa-
ción de un grupo específico de la población guatemalteca, 
dentro de ellos podemos mencionar, personal adminis-
trativo de la institución esto para tener la información 
necesaria de cómo funciona la institución a lo interno de 
la misma, de igual manera se investigó con instituciones 
educativas para obtener a detalle información de lo que 
esperan como institución.
El proyecto consiste en una pieza de diseño editorial, 
donde se pueda encontrar información importante tanto 
para autoridades estatales como también para público 
que visita las instalaciones, para esto es necesario que la 
composición visual sea agradable y llamativa.
Con este proyecto se busca darle el reconocimiento que 
se merece la institución, la importancia que representa 
en la sociedad guatemalteca, a pesar de ser una de las 
instituciones más privilegiada que existe en la sociedad 
por los tesoros que en ella se guarda, no se valora como 
debería valorarse.
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1. Introducción
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guate-
mala, tiene como objetivo principal restaurar y promover 
el patrimonio arqueológico y etnológico del país, para 
esto es necesario tener un equipo de comunicación espe-
cializado como también una estrategia de comunicación 
adecuada y así poder desarrollar de mejor manera esta 
función. Se realizó una investigación previa para deter-
minar las necesidades de comunicación que presenta el 
Museo y así  tomar una decisión que pueda favorecer 
al mismo, luego de la investigación, se toma la decisión 
de crear una pieza gráfica, donde se den a conocer las 
diferentes actividades que viene realizando el Museo a 
través de los años.
Existen actividades propias del museo que se han manteni-
do en los últimos años estas han creado gran espectativa 
dentro del grupo objetivo como también la población en 
general así también ha mejorado la imágen de la institu-
ción dentro de estas actividades se pueden encontrar “Una 
noche en la calle de los museos, Simposios, Charlas entre 
otras”.
A pesar del esfuerzo que se hace desde el equipo interno 
de la institución se percibe que falta mucho por hacer, aún 
existe poco interés en la población en general de visitar 
los museos, se ve necesario dar a conocer las actividades 
que se vienen realizando a través de los años, esto con el 
fin de resaltar las riquezas culturales y etnológicas con las 
que cuenta Guatemala.
Se investigó dentro y fuera de la institución gracias a esto 
se presenta la idea del proyecto “Diseño de material edito-
rial”, esto para resaltar los logros alcanzados a través de 
los años dentro de la institución, para estudiantes y públi-
co en general del departamento de Guatemala, mediante 
fotografías y entrevistas realizadas dentro de la institución.
Siguiendo los procesos de investigación o diagnóstico, 
gracias a la colaboración del personal de la institución 
como también establecimientos de educación pública y 
privada se logró identificar el problema de comunicación 
que existe en la institución.
informe protocolo material gráfico para el Munae
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1.1 ANTECEDENTES DEL 
      PROBLEMA
Según la Asociación de Museos de Guatemala, “el primer 
museo en Guatemala fué fundado en 1796 y se llamó Ga-
binete de Historia Natural”. Luego en 1866, la sociedad 
Económica de Amigos del País inauguró el Primer Museo 
Nacional este funcionó hasta 1881.
En 1931, durante el régimen del General Ubico, se fundó 
el Museo de Historia y Bellas Artes, el cual dejó de existir 
y cuyas colecciones dieron origen en 1975 a los Museos 
Nacionales de Arqueología y Etnología, de Historia y de 
Arte Moderno. Actualmente dichos museos están a cargo 
de la Subdirección de Museos y Centros Culturales de la 
Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del 
Ministerio de Cultura y Deportes.
En 1969, se creó el museo de la Universidad de San Car-
los y en 1970 surgieron los primeros museos privados, así 
como los museos regionales en el interior del país.”
El objetivo principal de un museo es el resguardo y exhibi-
ción de piezas importantes de historia del país, para esto 
se necesita personal altamente calificado por el valor que 
representan las colecciones que allí se conservan.
En el Museo de Arqueología y Etnología se exhiben piezas 
de colección que juegan un papel muy importante en la 
historia de Guatemala.
A través de los años han existido cambios significativos 
dentro de la institución, dentro de estas podemos men-
cionar las diferentes actividades que se realizan año con 
año.
La población que visita las instalaciones ha ido en aumen-
to cada año basado en las estadísticas que maneja la 
institución en el año 2015 la institución recibió a 65,020 
visitantes, comparado con museos de la región persiste el 
desinterés de parte de la población en conocer los benefi-
cios que brinda la institución.
La población visitante aumenta solo cuando se realizan 
actividades que fomentan la participación en familia, por 
ejemplo “una noche en la calle de los museos” este evento se 
viene realizando durante 7 años, este año fueron más de
25 mil visitantes, señaló Ricardo Quiñonez, vicealcalde de 
la capital. http://www.prensalibre.com/vida/salud-y-fami-
lia/la-noche-de-los-museos-en-imagenes
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología  juega un 
papel muy importante dentro de la sociedad guatemalte-
ca, una de las funciones principales es dar a conocer el 
origen de la sociedad guatemalteca.
Es importante que los niños y jóvenes conozcan la impor-
tancia de los valores culturales con los que cuenta el país 
así también la importancia de conservarlos, debido a la 
influencia que crean las modas y tendencias en el mundo 
a través de los diferentes medios de comunicación se corre 
el riesgo que genere desinterés de visitar los museos de 
parte de las futuras generaciones.
EL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNO-
LOGÍA DE GUATEMALA, es el encargado de investigar 
conservar, restaurar, exhibir y divulgar el patrimonio 
arqueológico y etnológico de Guatemala, para esto es 
muy importante tener un método de comunicación visual 
dentro y fuera de la institución esto puede ser a través de 
diferentes medios  de comunicación digitales o escritos, 
para llegar al público objetivo se pueden utilizar diferentes 
medios (radio, televisión o escritos).
El MUNAE cuenta con actividades que se realizan durante 
cada año, como también guías para grupos de estudian-
tes de instituciones públicas o privadas en los diferentes 
niveles académicos.
Promover las diferentes actividades que se realizan dentro 
del museo puede ser un reto bastante grande para la ins-
titución debido a los recursos económicos y humanos que 
se necesitan, pero puede ser de gran beneficio para la 
sociedad guatemalteca en especial para niños y jóvenes, 
porque de esta manera se promueve la convivencia y 
participación.
1.2 IDENTIFICACIÓN DEL  
      PROBLEMA
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A través del diseño se fomentará la participación de los es-
tudiantes y público en general de la ciudad de Guatemala 
a participar en las diferentes actividades de la institución.
El diseño gráfico tendrá mucha participación dentro del 
proceso de comunicación visual, proporcionando material 
gráfico relacionado con la institución con el propósito de 
mejorar la imagen de la institución.
A través del diseño se fomentará la participación de los es-
tudiantes y público en general de la ciudad de Guatemala 
a participar en las diferentes actividades de la institución.
La falta de un equipo de comunicación que se pueda en-
cargar de promover las diferentes actividades que realiza 
el MUNAE para atraer a la población en general, a esto 
se le suma el espacio, la implementación de una guía 
gráfica para utilizar mejores los espacios, esta puede ser 
informativa y ayudará no solo a los visitantes sino también 
al área administrativa.
Se pretende generar interés de otras instituciones de pro-
mocionar los valores culturales y etnológicos de Guatema-
la, pues a través de estas instituciones se dará a conocer 
el patrimonio de la nación, como también será aprovecha-
do por el mercado local para la promoción y venta de los 
diferentes artículos propios del país.
El diseño de material editorial gráfico creará una relación 
directa con el público objetivo pues gracias al trabajo del 
diseño gráfico profesional se mostrará la riqueza cultural 
que guarda la institución, a través de imagen visual (foto-
grafías e ilustraciones), con esto busca crear esa conexión 
que debe existir con la institución por lo que representa, 
se busca crear un vínculo de identidad con los diferentes 
sectores educativos en la sociedad.
El proyecto de material editorial gráfico para el Museo 
Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, 
surge de la necesidad de promocionar la imagen de la 
institución, la intervención del diseño gráfico profesional 
permitirá transformar la perspectiva que se tiene actual-
mente de la institución.
1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.2.1 Definición y delimitación del  
         problema de comunicación 
         visual.
1.3.1 Trascendencia del proyecto
1.3.2 Incidencia del diseño gráfico
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guate-
mala es el encargado del resguardo y promoción del patri-
monio cultural de Guatemala, esto a través de actividades 
dentro y fuera de la institución.
La intervención del diseño gráfico profesional favorecerán 
la imagen de la institución a través de la promoción de 
las diferentes actividades que se presentan, en el análisis 
previo realizado en la institución se pudo determinar la 
importancia de la intervención del diseño gráfico profe-
sional con el objetivo de mejorar la comunicación con el 
público objetivo.
Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Colaborar con el Museo Nacional de Arquelogía y Etnolo-
gía para dar a conocer la evolución de la institución a tra-
vés de los años, por medio del diseño de material gráfico 
editorial, dirigido a estudiantes y público en general del 
departamento de Guatemala y departamentos aledaños. 
Con la intervención del diseño gráfico profesional se bus-
ca motivar al público objetivo ha visitar las instalaciones 
del Museo.
Facilitar la información acontecida en años anteriores, de 
manera estética a través del diseño editorial, para motivar 
al público en general a visitar sus instalaciones.
Informar a la población en general e instituciones educati-
vas las riquezas culturales con las que cuenta Guatemala 
y  los beneficios que representa para la sociedad guate-
malteca la función del Museo de Arqueología y Etnología, 
esto con el objetivo de despertar interés no solo de la 
población estudiantil sino de la población en general de 
conocer toda esta riqueza cultural.
Diseñar a través de fotografías y gráficas un material 
editorial que pueda ser útil y atractivo para dar a conocer 
las diferentes actividades que realiza la institución, la com-
posición de este material tiene que ser muy atractiva para 
que pueda ser de grán utilidad para las personas que lo 
puedan consultar.1.4.1 Objetivo general
1.4.1 Objetivo específico
1.4.2 Objetivo de comunicación
1.4.3 Objetivo de diseño gráfico
1.3.3 Factibilidad del proyecto
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología garantiza-
rá el acompañamiento de trabajadores de la institución en 
la labor del proyecto, esto beneficiará de gran manera la 
labor del diseñador gráfico porque se obtendrán mejores 
resultados, así mismo se programarán fechas adecuadas 
para no interrumpir el trabajo en la institución y de esta 
manera avanzar en el proceso del proyecto.
Existe un cronograma donde las partes involucradas 
(estudiante, Usac, Museo) estarán pendientes que se esté 
cumpliendo a cabalidad para garantizar el tiempo de 
entrega del proyecto.
Se considera que se cuentan con los recursos necesarios 
para implementar este material y así poder facilitarlo a 
instituciones educativas y directamente al público objetivo.
informe protocolo material gráfico para el Munae
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2. Perfil de la institución
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología fue funda-
do en 1931 como parte del Museo Nacional creado en 
1898 para conmemorar el 27 aniversario del triunfo de 
la revolución liberal. Este museo funcionó en varias sedes 
como el Palacio de la Reforma, la Iglesia del Calvario, 
el Salón del Té en la Finca La Aurora y finalmente en el 
Edificio No. 5 de la Finca La Aurora desde 1947.
Fue creado con la finalidad de reunir, investigar, conser-
var, restaurar y exhibir el patrimonio arqueológico y etno-
lógico de Guatemala, la institución es parte del ministerio 
de Cultura y deportes por lo que cuenta con presupuesto 
propio.
Es una de las instituciones con mayor privilegio pues en 
ella se resguarda la mayor parte de la historia cultural y 
etnológica del país.
Muchos de los objetos que se exhiben dentro de las insta-
laciones de la institución corresponden al descubrimiento 
e investigaciones científicas realizadas en las diferentes 
regiones del país, esto ha venido a enriquecer las diferen-
tes colecciones de la institución.
El MUNAE realiza actividades propias cada año, con 
este tipo de actividades atrae a diferentes instituciones 
educativas como también a la sociedad en general, estas 
han venido a fortalecer la institucionalidad de la institución 
pues ha tenido reconocimiento a nivel regional.
La intervención del diseño gráfico profesional puede venir 
a fortalecer la comunicación de la institución con su pú-
blico objetivo y así garantizar el crecimiento de la misma 
como también la credibilidad.
2.1 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
2.1. 1 Misión
2.1. 2 Visión
Generar información a través de la investigación cientí-
fica, para complementar y actualizar constantemente los 
contenidos de la exhibición.
Implementar las medidas y protocolos para la conserva-
ción de los objetos de las colecciones del MUNAE y que 
forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación.
Presentar una exposición planificada, ordenada y perti-
nente, que brinde un acercamiento a la historia prehispá-
nica y a la diversidad cultural contemporánea, como una 
herramienta para la recreación cultural y educativa.
Divulgar el conocimiento sobre la Cultura Maya Prehis-
pánica y las culturas vivas guatemaltecas, a través de las 
herramientas de las tecnologías de la Información y comu-
nicación, para contribuir a la valoración de sus caracterís-
ticas excepcionales.
Reunir, investigar, conservar, restaurar, exhibir y divulgar 
el patrimonio arqueológico y etnológico de los guatemal-
tecos.
Ser una institución líder en la promoción del patrimonio 
arqueológico y etnológico de Guatemala, representando 
dignamente nuestra riqueza cultural a nivel nacional e 
internacional, a través de la generación de espacios que 
contribuyan a la educación y la recreación cultural para el 
fortalecimiento de la identidad nacional.
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2.1. 3 Formas de comunicación
2.1. 4 Estrategias de acción
2.1. 5 Principios fundamentales
Internas: a través de memos, oficios, circulares y comunica-
ción verbal.
Externas: página web, perfil institucional en redes sociales 
(facebook), trifoliares. Eventualmente atención a medios de 
comunicación para reportajes.
El MUNAE, procura articular cada actividad de manera 
que se promueva los enlaces estratégicos que favorezcan 
la apropiación de los proyectos y programas relativos 
a la divulgación del patrimonio cultural arqueológico y 
etnológico.
Dentro de las estrategias se contempla, la divulgación del 
patrimonio cultural y natural a través de una exposición 
permanente, planificación de un cierto número de exposi-
ciones temporales durante cada año, desarrollo de talleres 
a través del programa educativo valija didáctica, atención 
a grupos escolares por medio de visitas guiadas y acom-
pañamiento de recorridos.
El servidor público en el ejercicio de su cargo deberá 
observar los principios siguientes:
Dignidad: irrestricto respeto a la persona.
Probidad: Implica una conducta recta, honesta y ética en el 
ejercicio de la función pública y en la correcta administra-
ción del patrimonio estatal.
Igualdad: Actuar con absoluta imparcialidad para garanti-
zar la igualdad de oportunidades; en consecuencia, no 
realizar ni consentir discriminación por razones de naci-
miento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, 
religión, opinión, origen, posición económica o condición 
social.
Capacidad: Ser técnica y legalmente idóneo para el desem-
peño del cargo. La Ley regulará esta materia.
Responsabilidad: Observar una actitud diligente en sus 
funciones y brindar a la ciudadanía una atención eficien-
te, oportuna y respetuosa a los requerimientos que se le 
hagan en el ejercicio de su cargo. Los servidores públicos 
son personalmente responsables por la falta de probidad 
administrativa y cualquier delito o falta cometida en el 
desempeño de sus funciones. Toda acción u omisión en 
contravención de esta Ley, hará incurrir a sus autores en 
responsabilidad administrativa, civil o penal, según el 
caso, en la forma prescrita en la Constitución y las leyes.
Legalidad: Cumplir la Constitución, leyes, reglamentos y 
normativas que regulan su actividad.
Así mismo, se puede tomar como referencia el código 
profesional deontológico del ICOM para museos.
Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala.











































































































































































2.1. 6 Organigrama munae
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2.1. 7 Visitantes del munae
De manera preliminar, los datos sobre la motivación han 
permitido diferenciar dos categorías: usuarios y visitan-
tes, donde los primeros tienen una intención de acceder 
a las exposiciones (2012: 86%; 2013: 81%), mientras 
los segundos están más orientados al uso general de las 
instalaciones, normalmente por un interés diferente a la 
visita de las exposiciones, incluyendo los participantes de 
actividades académicas, diplomáticas, culturales e institu-
cionales (2012: 14%; 2013: 19%).
En términos generales, los registros disponibles han per-
mitido identificar tres públicos específicos de acuerdo con 
la modalidad de la visita y uso del equipamiento cultural: 
(1) Familiar, (2) estudiantil, y (3) extranjeros. Una vez 
realizada la discriminación de las personas que asisten a 
cualquier actividad
que no tiene relación directa con las exposiciones o la 
Colección Nacional, el análisis estadístico ha determinado 
que el grupo más representado corresponde al público 
estudiantil, que en 2012 y 2013 representan el 50% 
de los usuarios. En segundo término se encuentran los 
grupos familiares que constituyen entre el 38 y 39% de los 
usuarios de las exposiciones respectivamente, mientras que 
en el tercer lugar se encuentran los visitantes extranjeros 
que en 2012 alcanzaron un 10% mientras que en 2013 
constituyen el 12% de los usuarios del MUNAE.
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y ETNOLOGÍA • Visitantes 2015
Mes   Nacionales Extranjeros Estudiantes  Exonerados  Beneficiarios
enero  1044  1101  0  291  2436
febrero  1944  1103  852  182  4081
marzo  2819  1230  2567  2564  9180
abril  2925  533  2700  159  6317
mayo  5285  373  5131  363  11152
junio  3414  267  6599  168  10448
julio  2729  278  1824  1739  6570
agosto  2756  350  2998  184  6288
septiembre 2324  240  534  53  3151
octubre  1392  436  179  370  2377
noviembre 1409  1086  404  121  3020
diciembre     
Total Anual 28041   6997  23788  6194  65020
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2.1. 8 Antecedentes gráficos
El Museo Nacional de Arqueología y Etnología, cuenta 
con los siguientes instrumentos para transmitir su informa-






Volantes y trifoliares de diferentes 
actividades
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Según el registro disponible del Museo Nacional de Ar-
queología y Etnología, se pudieron identificar tres grupos 
objetivos, Estudiantes, Familiar y extranjeros, de esta ma-
nera se puede decir que el público objetivo del MUNAE 
es muy variado, puede abarcar desde el sector profesional 
como también estudiantil, esto por las diferentes activi-
dades que realiza el MUNAE, dentro de estas podemos 
mencionar las actividades educativas como también de 
investigación para grupos de profesionales.
El grupo objetivo que se trabajará en este proyecto son 
estudiantes de nivel medio en establecimientos públicos y 
privados, considerando ser uno de los grupos en los que 
se puede trabajar mejor, por ser un grupo con intereses 
particulares, jóvenes con el deseo de descubrir nuevas 
historias.
El museo nacional de arqueología y etnología tiene los 
registros de 23,788 estudiantes que visitaron las instala-
ciones en el año 2015, esto ha aumentado gracias a las 
actividades que se han realizado dentro de las instalacio-
nes.
Progamas acordes a la red curricular del sistema de edu-
cación en Guatemala, dentro del programa CNB que utili-
za el Ministerio de Educación en Guatemala existen temás 
relacionados a la investigación de la cultura guatemalteca.
Estudiantes y profesionales del área urbana de la ciudad 
de Guatemala, los estudiantes del sector público y privado 
constituyen el mayor volumen del grupo objetivo al que va 
dirigido el proyecto.
Edad: 




Estudiantes de nivel medio con aspiraciones a ingresar a 
las diferentes universidades del país.
Función y responsabilidad familiar:
Por lo general no tienen mayores responsabilidades que 
las de estudiar, existe un porcentaje mínimo que trabaja 
y estudia,  el padre de familia es el proveedor, trabaja 
durante jornadas de 8:00 horas, la esposa por lo general 
se dedica a labores del hogar.
Edad: 




Estudiantes de nivel medio con aspiraciones a ingresar a 
las diferentes universidades del país.
Función y responsabilidad familiar:
Por lo general no tienen mayores responsabilidades que 
las de estudiar.
Residen en una dispersión de sectores
de vivienda socialmente intermedios. Son alfabetos,
con acceso a tecnología como dispositivos móviles,
computadoras, acceso a internet y con acceso a transporte
privado un porcentaje, el resto utiliza el transporte
público.
2.2 PERFIL DEL GRUPO 
      OBJETIVO
2.2.1 Relación de la institución 
         con el grupo objetivo
2.2.2 Características geográficas
2.2.3 Características 
         sociodemográficas
2.2.4 Características 
         socioeconómicas
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Personalidad:
Alegres, entusiastas, con espíritu de superación y aprendi-
zaje, curiosos, disfrutan pasar el tiempo con sus amigos y 
familiares.
Gustos:
Música, televisión, comida, juegos.
Interéses:
Redes sociales, televisión, música, cine, hacer ejercicios, 
practicar algún deporte.
Estilo de vida:
Parte del día lo ocupan para hacer tareas, juegos en la 
computadora o televisión, los fines de semana practican 
algún deporte con los amigos, muchos ayudan en los 
trabajos domésticos.
Valores:
La mayoría respetuosos, obedientes, siguen instrucciones.
Por lo general ven programas de televisión de cable, den-
tro de los canales que podemos destacar están los de músi-
ca, no ven noticias nacionales, periódicos con noticias de 
deportes. Siempre están en comunicación con los amigos 
a través de las diferentes redes sociales. Las películas que 
prefieren son de terror y superhéroes. Su comida favorita 
es la comida rápida, MacDonald’s, Pollo Pinulito, Burger 
King, el tipo de música que escuchan es Pop y Reggaetón.
Les gusta asistir a ver películas en el cine, como también 
conciertos de música.
Si tomamos en cuenta que nuestro público objetivo son 
estudiantes en formación, la mayoría con aspiraciones a 
graduarse a nivel medio incluso a nivel superior, según in-
formación obtenida en una encuesta realizada en algunos 
centros educativos privados.
Todos pueden leer y escribir, el aprendizaje les resulta fácil 
cuando se utilizan juegos o canciones, gran parte de su 
conocimiento lo adquieren a través de la redes sociales 
o el internet, todos están asociados directamente a la         
tecnología.
Con esto podemos concluir que el grupo objetivo se inclina 
y actúa por las cosas que observa y giran a su alrededor, 
esto debido a los lugares que frecuenta.
Su estilo de vida como también personalidad esta sujeta a 
las modas que existen en la actualidad.
Sus preferencias de consumo están ligados a los lugares 
que frecuentan, generalmente los lugares de consumo los 





         psicográficas
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PLANEACIÓN OPERATIVA
 • FLUJOGRAMA
 • CRONOGRAMA DE TRABAJO
CAPÍTULO
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3. Planeación Operativa
Como resultado del diagnóstico que se realizó en la institu-
ción se llegó a la conclusión de realizar una pieza gráfica 
que pueda contribuir al reconocimiento de la institución en 
los diferentes sectores de la sociedad.
La estrategia de implementar una memoria de labores en 
el MUNAE, es una de la acciones que mejores resultados 
pueden darle a la institución, por medio de esta se puede 
evidenciar los procesos de cambio que ha tenido el MU-
NAE a través de los años.
Después tomar la desición acerca de la pieza de diseño 
que se implementarán, se analiza a través de una tabla 
que demuestra las ventajas y desventajas de cada una de 
las piezas analizadas, y así tomar en cuenta las mejores 
opciones.
Así también se realizó una tabla para poder plantear la 
estrategía de aplicación de la pieza a diseñar (vease en la 
siguiente página). 
Los objetivos principales que se quieren alcanzar se anali-
zan en base a las siguientes términos,  para qué, con qué, 
con quiénes, cuándo, y dónde se utilizarán.
Se inició con la recopilación de información, ¿Cómo? 
diferentes instituciones implementaron proyectos similares, 
esto incluyendo todo el proceso, desde la investigación 
hasta obtener resultados finales, así también se toma en 
cuenta la utilización de diferentes materiales de soporte 
como también la forma de comunicación al momento de 
implementar el proyecto con el público objetivo, este tipo 
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3.2 ESTRATEGIA DE APLICACIÓN 




























































































































































































































































































































































































































































Es un mecanismo utilizado en diferentes proyecto para evi-
denciar o representar visualmente los pasos o acciones del 
proyecto, en otras palabras se refiere en representar de 
forma gráfica los hechos más relevantes, dentro de estos 
se puede mencionar, acontecimientos importantes, para 




Cada símbolo con funciones diferentes dentro del diagra-
ma de flujo.
El diagrama de flujo se crea específicamente para medir 
la trayectoria a seguir para la ejecución de un proyecto.
• Se realiza la visita a la institución.
• Se realiza diagnóstico en la institución para 
poder definir las piezas de diseño que se van 
a realizar.
• Se hace un cuadro comparativo para ver venta-
jas y desventajas de cada una de las piezas.
• Se define con autoridades de la sede los días y 
horarios para reuniones en la sede.
Inicio del Proyecto
Selección de sede o institución para 








Todas estas actividades se realizaron en 12 horas 
aproximadamente, esto equivale a 2 días.
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• Proceso de conceptualización.
• Utilización de diferentes técnicas de conceptua-
lización.
• Definición de concepto creativo.
• Briefing.
• Teniendo definido el concepto creativo se inicia 
la creación de la línea gráfica.
• Moodboard
• Creación de bocetos tomando en cuenta el 
concepto creativo.
• Selección de imágenes y línea gráfica
• Asesoría
• Bocetos con color.
• Selección de bocetos
• Selección de línea gráfica
• Digitalización de bocetos
• Asesorías
• Evaluación de los diferentes avances con la 
institución.
• Presentación y exposición del concepto creativo 
del proyecto de graduación.
• Presentación de propuestas de diseño.
• Selección de propuesta final.
• Evaluación de propuesta final a través de valida-
ción con instrumentos. 
• Se realiza un instrumento de validación para 
poder evaluar las diferentes piezas así también 
el diseño y la funcionalidad de la misma.






PROCESO DE VISUALIZACIÓN (Bocetaje)
VISUALIZACIÓN
PRESENTACIÓN DE LAS PRIMERAS PROPUESTAS DE 

































Para realizar cada una de las actividades ántes descritas 
fueron necesarias 112 horas apróximadamente, esto 
equivaldría a 14 días.
Para realizar cada una de las actividades ántes descritas 
fueron necesarias 84 horas apróximadamente, esto 
equivaldría a 12 días.
Para realizar cada una de las actividades ántes descritas 
fueron necesarias 118 horas apróximadamente, esto 
equivaldría a 15 días.
En estas actividades se invirtieron apróximadamente 24 
horas, esto equivale a 3 días.
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• Correcciones
• Validaciones con profesionales de diseño
• Evaluación de funcionalidad a través de un 
instrumento.
• Posibles correcciones
• Propuestas de diagramación.
• Definición de retículas y fuentes tipográficas.
• Revisión de composición.
• Presentación de propuesta final.
• Revisión de posibles cambios con asesores.
• Redacción de informe para entrega final del 
proyecto de graduación
• Validadación con el grupo objetivo a través de 
instrumentos (encuentas).
• Evaluación de funcionalidad de la propuesta 





Creación de piezas finales
Creación de piezas finales








Para realizar cada una de las actividades ántes descritas 
fueron necesarias 118 horas apróximadamente, esto 
equivaldría a 15 días.
En estas actividades se invirtieron apróximadamente 54 
horas, esto equivale a 9 días.
En estas actividades se invirtieron apróximadamente 72 
horas, esto equivale a 12 días.
En estas actividades se invirtieron apróximadamente 18 
horas, esto equivale a 3 días.
NO
FIN
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3.4 CRONOGRAMA DE TRABAJO
Es una construcción gráfica y ordenada de las diferentes 
actividades que se realizarán para poder ejecutar el 
proyecto de graduación, con esto se garantiza la optimi-
zación del tiempo.
En el flujograma anterior se pueden identificar los diferen-
tes pasos a seguir para la realización del proyecto.






























Presentar cronograma de trabajo con autoridades del MUNAE
Definir las piezas de diseño que se trabajar en el proyecto 
Fundamentación de las ventajas y desventajas de las piezas de diseño
Recopilación de información con las autoridades del MUNAE.
Implementación de técnicas para desarrollar el concepto creativo.
Definición de linea gráfica basada en el concepto creativo.
Briefing creativo.
Lista de temas a investigar
Importancia social del proyecto.
Temas desarrollados desde los principios del diseño gráfico
Investigación
Desarrollo de ensayos




Desarrollo de retículas / tipografías y jerarquías
Pruebas de diagramación
Encuesta para cada grupo al que está dirigido G.O y profesionales
Correcciones con el asesor
Exposición ha profesionales de las piezas de diseño
Exposición al objetivo de las piezas de diseño
Validación y correcciones de posibles cambios
Validación y correcciones de posibles cambios
Posibles correcciones después de la validación con el grupo objetivo.
Completar información para el documento proporcionada por el MUNAE
Pruebas de impresión para ubicación de elementos gráficos
Exposición final acerca de los atributos de la pieza de diseño
Presentación de propuesta final
Elaboración final del protocolo (lecciones aprendidas y conclusiones)
AgostoMes
Tipo de Actividades Actividades desarrolladas SEMANA 1 1 12 2 23 3 34 4 4
Septiembre Octubre
Reunión con 
autoridades de la 
institución
Reunión con 









Nivel 3 Creación de pieza 
final
Desarrollo de instrumentos 
de validación
Validación de piezas con 
profesionales de diseño
Validación de piezas con el 
grupo objetivo
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3.5 PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Es el conjunto de previsiones y recursos con los que se 
cuentan tanto la institución como el proyectista, en esta 
gráfica se detallarán todos los recursos necesarios para 
lograr realizar el proyecto. 
Dentro de estos recursos se mencionan los recursos 
humanos como también económicos, dentro del recurso 
humano se debe tomar en cuenta la ayuda que pueden 
proporcionar los especialistas dentro de las intalaciones 
del MUNAE.
El recurso económico se refiere a los gastos que representa 
la compra o alquiler de equipo especial para la realiza-
ción del proyecto, es importante tomar en cuenta todos 
estos improvistos para que todo funcione correctamente y 












































































Reunión con autoridades para concretar las piezas a diseñar.





Proceso de bocetaje definición, técnica a lapiz y c
Reunión con Autoridades y Asesores
Autoevaluciones
Recopilación de información dentro de la institución
Asesorías en clase
Digitalización de bocetos
Pruebas de impresión 
Selección de fuentes tipográficas y paleta cromática
Pruebas de jerarquías tipográficas y elementos gráficos
Pruebas de retículas
Pruebas de diagramación
Encuesta para cada grupo al que está dirigido G.O y profesionales
Correcciones con el asesor
Realización de archivos en PDF, para exposición antre profesionales
Realización de archivos en PDF, para exposición antre grupo objetivo
Correcciones de posibles cambios sugeridos
Correcciones de posibles cambios sugeridos
Investigación final para la realización de la pieza gráfica
Reunión con autoridades del MUNAE para exponer los avances en el proyecto
Pruebas de impresión  para ubicación de elementos gráficos
Exposición final acerca de los atributos de la pieza de diseño
Presentación de propuesta final
MATERIALES O INSUMOS Actividades a desarrollar Horas Costo por hora Total
Papel, Computadora, 
Equipo humano, Energía 
eléctrica.
Papel, computadora, 
energía eléctrica, crayones, 
marcadores e investigación 
de campo.
Papel, computadora, 
energía eléctrica, crayones 
y marcadores.
Papel, computadora, ener-
gía eléctrica, libros para 
investigación.
Papel, computadora, ener-
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3.6 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
      EN LA QUE SE UBICAN LAS 
      PIEZAS DE A DISEÑAR
Es necesario una estrategia institucional bien estructurada, 
para que los proyectos que se realicen dentro y fuera de 
la institución obtengan los mejores resultados.
Para esto es necesario una buena comunicación dentro de 
la misma, gracias a esto los resultados de cada proyecto 
tendrán los mejores resultados.
No solo se debería de hacer en cada proyecto, si no, ser 
parte del programa institucional para su funcionamiento, el 
objetivo principal de una estrategia institucional es definir 
y garantizar el buen funcionamiento de la misma.
¿Cómo y por qué surgió la necesidad de generar el material gráfico?
Se realizó una evaluación diagnóstica para determinar 
las principales necesidades de comunicación que tiene la 
institución.
El museo con el pasar de los años a evolucionado talvés 
no estructuralmente pero si la forma de mostrarse con la 
sociedad guatemalteca, actividades que se desarrollan 
dentro de la institución que han tenido muy buena acepta-
ción con el público esto solo para mencionar algunas.
Lo que no se ha registrado como muchos de los logros que 
se han obtenido, es por esta razón que se tomó la desición 
de realizar una memoria de labores y proyectos.
¿Qué se va a comunicar?
El proyecto consiste en recopilar información para poder 
crear una memoria de labores, esto ayudará a reconocer 
y valorar las diferentes actividades que el museo ha veni-
do realizando a través de los años.
¿Para qué se va a comunicar?
Esto ayudará a mejorar la imagen del museo tanto en la 
sociedad guatemalteca y extranjeros, las personas que 
se interesen en saber la funcionalidad del museo podrán 
obtener información práctica y accesible.
Esto dará paso al evento grande con motivos del centena-
rio del museo.
¿Con qué se va a comunicar?
Se realizará material editorial gráfico, donde se desa-
rrollará una recopilación de las diferentes actividades 
y  eventos más importantes que se han realizado en el 
museo.
¿Con quiénes se realizará el proceso de codiseño gráfico?
Para la realización de la pieza gráfica tendremos la par-
ticipación de Director del museo, Personal administrativo, 
Estudiantes de centros educativos, Público en General, Pro-
fesionales de Diseño, Asesor Metodológico y Estudiante.
¿Cuándo y cómo se realizará la pieza de diseño gráfico?
La pieza de diseño se empezará a realizar a partir de 
la primera semana de agosto hasta la última semana de 
octubre del año 2018. Se realizarán visitas a la institu-
ción cada semana para ver el proceso del proyecto como 
también el avance, se contará con asesorías de docentes, 
todo el trabajo operativo se realizará a distancia.
¿En qué ambientes físicos se usarán las piezas?
Las piezas estarán expuestas en la instalaciones del MU-
NAE, esto se ubica en el departamento de Guatemala, si 
se cuenta con el apoyo económico para la reproducción 
de ejemplares se distribuirá en algunos centro educativos 
de la ciudad de Guatemala.
Cada una de las etapas antes descritas son muy impor-
tantes, sobre todo aplicarlas con la mayor responsabili-
dad posible de esta manera el proyecto tendrá el éxito 
esperado.
Esto incluye el recurso humano, material y económico que 
que se utilizará para el desarrollo del proyecto.
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3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE    
      LA PIEZA A DISEÑAR
Las venjatas se pueden definir como una superioridad o 
ser mejor cuando se comparan dos cosas, también se pue-
de definir como atributos que le hacen ser mejor compa-
rado a otras, las desventajas  son situaciones o circunstan-
cias que muchas veces tienen que mejorar, y esto lo hace 
diferente con con menos cualidades comparado a otra.
Para definir la estrategia de comunicación o piezas a dise-
ñar es necesario hacer comparaciones con otras, de esta 
manera se obtendrá un mejor resultado porque se elegirá 
la que mayores ventajas represente.
Esto nos ayudará a 
reconocer los cambios 
y evoluciones que ha 
tenido la institución a 
través de los años, es 
de fácil acceso para 
los visitantes, como 
también la composi-
ción de imágenes e 
información hará del 
libro un instrumento 
agradable a la vista.
El costo es mucho 
menor comparado a 
otros tipos de publica-
ciones, su valor se ten-
dría en la cantidad de 
información obtenida.
Dirigido a todo públi-
co puede generar mu-
cho intéres a partir de 
la calidad de produc-
ción que se realice, 
es importante tener 
un espacio y medios 
adecuados para la 
presentación, de esta 
manera se apreciará 
mejor.
Es un documentos bas-
tante extenso, estaría a 
disposición de un solo 
grupo objetivo perso-
nas que se interesen en 
la historia propia del 
museo como también 
académicos.
Su publicación tendría 
un costo elevado según 
la cantidad de ejem-
plares que se quieran 
reproducir.
Dirigido a todo públi-
co puede generar mu-
cho intéres a partir de 
la calidad de produc-
ción que se realice, 
es importante tener un 
espacio y medios ade-
cuado para la presen-
tación, de esta mane-
ra se apreciará mejor.
Contar con un equipo 
de producción que 
este a disposición 
dentro o fuera de la 
institución será muy 
difícil.
Libro (Memoria de Labores) Documental (Memoria de Labores)
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Tomando en cuenta la información acerca de las ventajas 
y desventajas que pueden tener cada una de las piezas de 
diseño que se presentan se tomó la decisión de elegir la 
pieza que mejor se acoplara a la necesidad de la sede.
La memoria de labores puede beneficiar en gran mane-
ra a la institución, es un documento de gran relevancia 
porque en el se enmarcan los proyectos y acontecimientos 
a través de los años.
Es un documento 
bastante completo 
su apreciación sería 
visual pues se com-
plementará con imá-
genes y texto.
Sería de gran ayuda 
para la institución 
porque reflejará los 
principales cambios 
y transformaciones 
que ha tenido a tra-
vés de la historia.
Le daría mucho va-
lor a las diferentes 
actividades que se 
realizan dentro de 
la institución, ayuda-
ría al reconocimiento 
institucional dentro 
de la sociedad gua-
temalteca, se promo-
cionarían las diferen-
tes actividades que 
se realizan el museo.
La información será 
más detallada esto 
estaría dirigido más 
al público que esta in-





Para ser una revista 
se tendría que publi-
car 2 o 3 veces al 
año, se destinaría un 
presupuesto especí-
ficamente para este 
proyecto.
Se tendría que tener 
un equipo adicional 
para poder realizar-
la debido al tiempo.
Libro (Memoria de Labores) Revista
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3.8 BRIEF
Se le llama brief de diseño o instrucciones de diseño al do-
cumento que especifica o permite identificar el problema 
de comunicación que se debe resolver a través del diseño 
gráfico.
Información de la institución (cliente)





Material editorial gráfico, donde se detalle la evolución en 
las diferentes actividades y proyectos del museo.
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN
El principal objetivo de la institución es promover el 
patrimonio arqueológico y etnológico de Guatemala, esto 
a través de actividades dentro y fuera de la institución, 
con alumnos, maestros, agencias de turismo y público en 
general del departamento de Guatemala y municipios 
aledaños.
6a. calle 7a. Avenida, Salón No.5
Finca La Aurora Zona 13
OBJETIVOS
Que se conozca la evolución de la institución a través 
de los años, por medio del diseño de material gráfico 
editorial, dirigido a estudiantes y público en general del 
departamento de Guatemala y departamentos aledaños.
QUÉ METAS SE DESEA ALCANZAR CON EL MATERIAL
El reconocimiento de la sociedad guatemalteca y turistas, 
enmarcar la importancia del museo y fomentar la partici-
pación a las diferentes actividades que se realizan dentro 
de la institución.
A QUIEN VA DIRIGIDO
A los visitantes y académicos que esten interesados en 
conocer la historia del Museo.
ESTILO
Material editorial gráfico, tamaño especial, impresión de 
alta calidad.
QUÉ TEMAS DEBERÁ INCLUIR EL MATERIAL
Información relacionada con proyectos, actividades que 
se han venido realizando en la institución, porque existe 
el museo en Guatemala y su importancia e historia de los 
museos.
CUANTAS PÁGINAS CONTIENE EL MATERIAL
Tendrá un aproximado de 150 páginas.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Estarán dentro de la institución al servicio de los visitantes.
PÚBLICO OBJETIVO
Edad: 18 a 60 años
Ocupación: Estudiantes, académicos y público en general.
Demográfico: Departamento de Guatemala.
Estatus Social: Medio, Bajo.

DEFINICIÓN CREATIVA
 • CONCEPTO CREATIVO
 • INSIGHT
 • CONCEPTO CREATIVO
 • PREMISAS DEL DISEÑO
CAPÍTULO
informe protocolo material gráfico para el Munae
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4. Concepto creativo
Nos ayudará a plantear los criterios de diseño gráfico,  
el concepto creativo busca encontrar la inspiración para 
tomar la mejor desición al momento de diseñar.
Utilizando técnicas creativas que ayuden a estimular la 
creatividad, también para registrar el origen o proceden-
cia de los conceptos a elegir.
A continuación una breve descripción de las técnicas a 
utilizar.
Es un diagrama usado para representar palabras, tareas, 
ideas, dibujos así también otros conceptos ligados alrede-
dor de una palabra clave o de una idea central.
Estos son utilizados para memorizar información, se utiliza 
también para expresar ideas y tomar notas, este muchas 
veces es representados por,  palabras y dibujos, todos 
giran alrededor de un tema principal.
Esta técnica fue desarrollada por Charles S. Whiting en 
el año 1958, la idea principal de esta técnica se basa en 
combinar lo conocido con lo desconocido, de esta manera 
se crea una nueva situación.
 
Es una técnica poco conocida pero gracias a esta técnica 
se obtienen muy buenos resultados lo mejor de todo es que 
resultan muy originales, debido a esto se optó por esta 
técnica.
Método analítico-combinatorio creado en 1969 por Fritz 
Zwicky, astrónomo del California Institute of Technology 
(Caltech).
El objetivo principal de esta técnica es resolver problemas 
mediante el análisis, se hacen una lista de los diferentes 
atributos para generar nuevas posibilidades.
4.0.1 Técnica mapa mental
4.0.2 Técnica relaciones forzadas
4.0.3 Técnica análisis morfológico
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4.1 TÉCNICA MAPA MENTAL
- ¿Dónde puedo aprender de la cultura de mi país?.
- ¿Porqué es importante conocer la historia de un país?
- ¿Cómo encuentro información de la cultura de Guatemala?
- ¿Realidad de la educación en Guatemala?
- La falta de educación en Guatemala genera pobreza.
Tengo historia.
Porque soy de aquí.
Identidad guatemalteca.
Valores del pasado.
Porque todo mundo se siente orgulloso de la riqueza 
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4.2 TÉCNICA RELACIONES 









- No les interesa
- Aburrido
- Poca información























Punto de vista desde la institución
PROBLEMAS CARACTERÍSTICAS DE G.O. OBJETIVO DEL PROYECTO
Desconocen + Ocupados + Reconocer
Ignoran + Estudiantes + Fomentar
Racismo + Ideologías diferentes + Interesar
No les interesa + Jóvenes + Identidad
Poca información + Educar
Falta recursos + Temporal + Impulsar
El valor de conocer la historia.
Curiosidades que sorprenden.
Guatemala pluricultural.
La diferencia de ser guatemalteco.
La cultura te hace único.
Querer descubrir y conocer.
Si desconoces, No valoras
Lo que ingoraba me sorprendió
Lo diferente nos hace interesantes
La identidad te hace único
Infórmate y edúcate
El impulso para conocer.
Frases
Los seres humanos desde su concepción son curiosos, siem-
pre están con la necesidad de descubrir, innovar y eso los 
hace ser diferentes al resto de seres vivo.
Curiosidades que sorprenden
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4.3 TÉCNICA ANÁLISIS 
      MORFOLÓGICO
ANÁLISIS MORFOLÓGICOS
Artistas + Formas + Cafeterías + Conocer:
Académicos + Composiciones + Oficinas + Guiar
Docentes + Manual + Bibliotecas + Guiar




Creciendo en el tiempo
Contando historias
La mejor forma de crear identidad en los seres humanos es 
contando la historia, este concepto se refleja en la cantidad 
de elementos históricos que se encuentran en la institución, 
















































¿QUIEN? ¿COMO? ¿dONDE? ¿pARA QUE?
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4.4 LISTADO DE INSIGHTS
De las técnicas utilizadas se obtienen los 3 insight con ma-
yor grado de potencialidad que tengan, se propuso hacer 
un concepto creativo para cada uno de ellos, de estos se 
eligió el número 3 que representa mayor potencialidad.
INSIGHT:
De donde realmente vengo.
Explicación:
Enfocado en la falta de identidad que 
tiene el público objetivo.
INSIGHT:
Transportarse en el tiempo
Explicación:
La riqueza cultural empieza a partir 
de la enseñanza y el aprendizaje.
INSIGHT:
Conectados con la historia
Explicación:





Desde el punto de vista del G.O., desconocen o no les 
interesa conocer la historia de Guatemala, identidad 
guatemalteca, crea conciencia en el público objetivo, 





El ser humano es curioso desde su nacimiento, quiere 
experimentar o buscar el origen de las cosas, de esta 





Considerando que gran parte del grupo objetivo son 
jóvenes, a la mayoría no les gusta leer,  en este punto 
el concepto busca que las historias no se lean, si no se 
cuenten, para poder llegar y atraer al público objetivo.
Fundamentación
Se seleccionó este concepto porque se identifica plena-
mente con la institución, pues en ella se guardan y restau-
ran todas las riquezas culturales que tiene el país, los más 
importante en el concepto creativo es el acercamiento que 
puede tener con el público objetivo, la frase “El tiempo 
contando historias”, tiene relación directa entre el público 
objetivo y la institución por los programas educativos y de 
investigación con los que cuenta, otra de las causas que se 
pueden valorar es la condición del G.O., son estudiantes y 
el mensaje se puede adaptar perfectamente al pensum de 
estudio de cada centro educativo.
El concepto muestra como la historia enseña y da identi-
dad de lo que el ser humano es y representa.
INSIGHT ELEGIDO
“Conectados con el pasado”
CONCEPTO ELEGIDO
“El tiempo contando historias”
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4.5 PREMISAS DE DISEÑO 
      GRÁFICO
4.5.1 Tipografías
4.5.2 Cromatológicas
Una vez elegido el concepto creativo “El tiempo contando 
historias”, se empieza a realizar códigos visuales que 
representen directamente el mensaje del concepto creativo, 
la idea principal es poder graficar este mensaje.
Se utilizaron dos tipos de fuentes tipográficas, trajan pro y 
minion pro, estas fuentes tipográficas son parte de la línea 
gráfica actual de la intitución, por su estructura las fuentes 
tipográficas se adaptan perfectamente al concepto creati-






Trajan Pro es una tipografía que por el tipo de construc-
ción que tiene (bordes con serif) denota belleza y puede 
representar lo clásico donde aparezca, es de fácil lectura.
Minion Pro es una fuente donde sus bordes tienen serif, 
este tipo de fuente en toda su estructura comunica, historia, 
clásicos y retro, es una fuente que utilizando un interlinea-
do adecuado resulta ser de fácil lectura.
Para poder definir los colores que se utilizaron en el 
documento fue necesario hacer un mínimo estudio de las 
características del grupo objetivo, basado en las reaccio-
nes que pueden provocar los colores al momento de pre-
sentarselos, la utilización de colores tiene que tener mucha 
relación con el concepto creativo que se está utilizando, 
tomando en cuenta estos resultados se tomó la desición de 
utilizar colores que evoquen belleza, historia. 









C   39
M  100
Y   79
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4.5.6 Composición de elementos 
 gráficos
4.5.7 Retículas
La pieza de diseño está compuesta por cuatro partes, 
cada una de ellas estará impresa en diferente material, la 
cubierta o funda estará impresa en papel lino beige con 
textura esto debido a la exposición que tendrá, la portada 
estará impresa en texcote calibre 16 para mayor resisten-
cia, las guardas se imprimirán en bond 90 gramos, los 
interiores estarán impresos en coushe base 90 para darle 
mayor legibilidad las fotografías y bloques de textos, el 
formato es tamaño especial de 8.5 por 8.5 pulgadas.
El lenguaje utilizado dentro del documento se realiza to-
mando en cuenta el nivel académico del público objetivo, 
será un lenguaje directo y objetivo, no se utilizarán
C   32
M  68
Y   84
K   36
C   58
M  98
Y   35
K   49
C   100
M  90
Y   0
K   0
C   0
M  0
Y   0










palabras coloquiales como también palabras rebuscadas 
o muy técnicas para que pueda ser de fácil lectura. Tendrá 
composiciones de texto más imágenes para que la lectura 
se amena.
Para enriquecer el código lingüístico se harán composi-
ciones de imágenes más textos, tomando en cuenta las 
jerarquías en cada composición.
En las diferentes composiciones se utilizarán elementos 
gráficos propios de la institución para dar mejor calidad 
visual a la pieza gráfica, se trabajarán jerarquías en los 
textos desde títulos, subtítulos y bloques de textos.
Los colores y elementos gráficos se colocarán depen-
diendo la importancia de cada uno de ellos, todos de 
una forma simétrica tomando en cuenta el peso de cada 
elemento.
Es una herramienta utilizada en la composición visual muy 
importante, porque garantiza el equilibrio y simetría de 
toda la composición al momento de diseñar.
Utilizando retícula resulta fácil al momento de diseñar la 
pieza, así también se mantiene la línea gráfica en todas 
las composiciones.
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4.5.2 Cromatológicas
4.6 RECOPILACIÓN DE 
      REFERENTES VISUALES
Dentro de la composición se encontrarán elementos grá-
ficos fácil de identificar y relacionar directamente con la 
institución, esto garantiza la identidad con la institución y 
el concepto creativo.
Teniendo definido el grupo objetivo como también el 
concepto creativo, se optó por recopilación de imágenes, 
proyectos o materiales que tengan relación con el proyecto 
o la institución.
El objetivo principal es retroalimentarse de la mayor 
información posible de imágenes, fotos, campañas publi-
citarias,  todo esto para mostrar que es lo que se quiere 
transmitir con el proyecto.
Modular
https://www.behance.net/search
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Con este tipo de referencias se busca tener una mejor 
perspectiva del mensaje que se busca llevar.
También puede servir de inspiración al momento de empe-
zar a crear una pieza de diseño.
MARCO TEÓRICO
 HISTORIA OBLIGACIÓN O DERECHO CONOCERLA
 INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL
CAPÍTULO
informe protocolo material gráfico para el Munae
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5. Desarrollo del Marco Teórico
Para fundamentar y sustentar la propuesta de diseño gráfi-
co y la pieza gráfica es necesario la investigación exhaus-
tiva de parte del proyectista, de esta manera los resultados 
de la puesta en marcha del proyecto serán positivos.
En esta sección se encontrará información sustentada por 
investigaciones hechas por profesionales de diferentes 
especialidades que han dedicado mucho tiempo para 
la realización de documentos y libros los cuales fueron 
consultados.
Esta información le dará soporte teórico de como se abor-
dó el tema del proyecto de graduación.
5.1 HISTORIA OBLIGACIÓN O 
      DERECHO CONOCERLA
5.1.1 Introducción
¿Qué ventajas tiene conocer la historia de un país? Cuan-
do hablamos de la sociedad guatemalteca podemos decir 
que es una sociedad rica, tanto en historia como en diver-
sidad cultural. Su posición geográfica la hace ser un país 
en los que muchos quisieran vivir, pero cuál es la causa de 
que muchos de sus habitantes desconocen los orígenes de 
este país, la riqueza cultural que le fue heredada por los 
antepasados, y la importancia de conocerla. 
Historia Precolombina: El origen o significado de la pala-
bra Guatemala, según (Carmark, 1979) es “el árbol de 
savia blanca”, es una palabra de origen indígena como 
muchos de los elementos y símbolos que se encuentra 
en toda esta cultura, el imperio maya o ciudades mayas 
se extendieron a lo largo de toda Mesoamérica, desde 
parte de los territorios  de México, Belice, el Salvador,  
Honduras esto también incluye a todos los departamentos 
Guatemala, una civilización que por más de 5000 años 
se extendió y formó un imperio, sus principales actividades 
se desarrollaron en la parte norte de Guatemala desde la 
agricultura, la caza y la construcción, sus mayores legados 
se caracterizaron en la 
creación de palacios, monumentos, esculturas, pictogra-
fías, pintura, pinturas que adornaban perfectamente los 
palacios y centros ceremoniales, estos son algunos de los 
aportes culturales,  muchos de estos todavía se preservan 
perfectamente aunque la mayoría no ha sido descubiertos 
o desenterrados.
Los aportes a la ciencia en el auge de la cultura maya los 
hicieron estar en la cima del desarrollo de toda Mesoamé-
rica, los estudios de las matemáticas y astronomía fueron 
de los más importantes, en la matemática su sistema es 
vigesimal dentro de estos podemos encontrar el cero, mu-
chas otras culturas en el mundo les llevó muchos años o si-
glos incluirlo, su base en el sistema matemático es el cinco, 
este está basado en la utilización de tres elementos que 
conforma todo el sistema, el punto que representa el uno, 
la raya o línea representa el cinco, una figura en forma de 
concha que representa el cero. Por otro lado los mayas se 
hicieron especialistas en el estudio de la astronomía y el 
cosmos, esto los llevó a manejar un calendario que con el 
tiempo lograron perfeccionar, tendría los mismos días del 
calendario Gregoriano situación que hasta el día de hoy 
asombra a muchos científicos e historiadores en el mundo.
Algunos historiadores creen que la civilización maya esta-
ba en decadencia o extinta cuando los españoles vinieron, 
muchos de ellos  estaban distribuidos en pequeñas  tribus  
algunas más fuertes y grandes que otras, esto ayudo para 
que fueran conquistados, a partir de esta fecha la historia 
de Guatemala empezó a evolucionar de diferente manera. 
(Girard, 1962)
Hoy en día Guatemala es reconocida por ser un país 
multicultural y multiétnico, esto se puede identificar por 
regiones y culturas desde mayas indígenas, Garífunas, 
Xincas y Mestizos. 
Mayas Indígenas, en Guatemala representan el 41% de la 
población según el último censo realizado en el año 2002 
(INE), gran parte de esta población está en la parte occi-
dental y norte del país y está representada por 21 etnias.
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Garífunas, habitan principalmente la parte del caribe gua-
temalteco son un grupo reducido dentro de la población 
guatemalteca según el censo realizado en el 2002 por el 
Instituto Nacional de Estadística su número de habitantes 
ascendía a 5040 personas todos viven principalmente en 
el departamento de Izabal. Se establecieron en las costas 
del caribe centroamericano principalmente en Honduras 
en el siglo XVIII, debido a la expulsión de la isla caribeña 
de San Vicente. Esta cultura tiene énfasis en el baile, la 
historia y la cultura.
Xincas, es uno de los grupos étnicos relativamente des-
conocidos, su cultura e idioma se encuentran en grave 
peligro de extinción esto porque son pocas las personas 
que aún lo practican, aunque representan un poco más del 
1% de la población guatemalteca según el último censo 
del INE muchos se autodenominan xincas aunque no prac-
tiquen sus costumbre y no hablen este idioma, la mayoría 
de población xinca habitan principalmente en el oriente 
del país en los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y 
Jalapa.
Mestizos, cuando se habla de mestizos en Guatemala 
se refiere a la mescolanza de razas esto debido a las 
diferentes culturas que han habitado el país principalmente 
los españoles, cuando los españoles se establecieron en 
Guatemala producto de la conquista, formaron un sistema 
de castas en el que ellos y criollos (hijos de españoles 
nacidos en Guatemala) ocuparon la cima de la pirámide 
social. En la actualidad los mestizos representan la mayor 
cantidad de población en Guatemala.
Debido a la riqueza cultural y etnológica con la que 
cuenta el país es necesario crear una institución que vele y 
promueva toda esta riqueza.
¿Quién es el encargado de promover las riquezas cultu-
rales con las que cuenta el país? Es una de las preguntas 
que muchos se hacen, algunas opiniones son más contun-
dentes al referirse al modelo educativo que se está utili-
zando, tendría mucho que ver el tipo de educación que se 
está impartiendo en los centros educativos o debería existir 
una institución en específico y tomarse esta tarea, acaso 
el Ministerio de Cultura y Deportes o es responsabilidad 
individual investigar.
“Para que una sociedad funcione correctamente es necesa-
rio comprender y reconocer el pasado” (Morales, 2014)
“Usualmente los alumnos precisan que el presente es el 
único que tiene significado, por lo que es importante seña-
lar que es producto del pasado” Be, L. d. (2014).
Tomando en cuenta esta afirmación se puede decir que las 
nuevas generaciones no les interesa el pasado histórico, 
así también la herencia de toda una civilización y los 
acontecimientos que se dieron en el país.
Una definición más precisa de un museo sería, que es una 
institución al servicio de la sociedad con el fin del desa-
rrollo cultural e intelectual en la población, esta institución 
se ocupa de la adquisición, conservación, investigación y 
divulgación de los diferentes acontecimientos en la historia 
de un país. Si bien es cierto se le debe dar el poder a los 
diferentes museos para que ejerzan una función de mucho 
más protagonismo cultural en una sociedad, esto 
fuente: Instituto Nacional de Estadística
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puede ayudar positivamente a la transformación de la 
sociedad.
Historia de los museos, Hace 150 años, en 1866, se 
formó el primer recinto nacional, gracias a la iniciativa de 
la Sociedad Económica de Amigos del País, en el mundo 
las primeras colecciones que en el futuro se convirtieran 
en museos y se popularizaron después del siglo XVIII, se 
les conocía como gabinetes, de esta razón en Guatemala 
el primer museo se le llamó Gabinete de Historia Natu-
ral, este se encontraba en el Palacio de Gobierno donde 
actualmente está el Parque Central. Este fué fundado en 
1796 por miembros de la Real Expedición Científica, en el 
se exhibían objetos de mineralogía, botánica, zoología y 
arqueología. Funcionó de manera oficial hasta 1801.
El 24 de octubre de 1831 se creó el primero museo 
nacional, dentro de estos encontramos Museo Nacional de 
Antropología y Etnología de Guatemala en él se guarda y 
restaura parte de la riqueza cultural de este país, aunque 
existen muchos factores para que esta institución pueda 
funcionar de la mejor manera la institución cumple parte 
de su trabajo, elementos como equipo de trabajo, finan-
ciamiento, complejos científicos, programas de comunica-
ción y educativos, algunos se cubren en una mínima parte, 
considerando que el MUNAE hace su mayor esfuerzo 
para que todas las actividades se lleven a cabo.
El reto es hacer que las generaciones existentes como tam-
bién las futuras se interesen en reconocer y comprender la 
historia de este país, esto puede funcionar según analistas 
a partir de un modelo educativo diferente al actual, se pue-
de ver que este no está funcionando de manera correcta, 
está comprobado que uno de los pilares de desarrollo de 
una sociedad es su formación académica, pues genera 
desarrollo, identidad, formación cultural entre otros. Es 
por esta razón que algunas instituciones le apuestan al re-
conocimiento de la historia de este país desde los centros 
educativos.
El Ministerio de Cultura y Deportes ha implementado una 
nueva estrategia para motivar a los visitantes y público en 
general a visitar las instalaciones de los diferentes museos 
del país y así conocer los valores históricos y culturales 
que se tienen.
 “Este viernes se publicó en el diario oficial un acuerdo 
ministerial que permite el ingreso gratuito de visitantes 
extranjeros y guatemaltecos a todos los museos nacionales 
del país el 18 de mayo cuando se celebra el día interna-
cional de los museos”. (Ministerio de Cultura y Deportes, 
2018) De esta manera algunas instituciones recurren 
a métodos para motivar a los visitantes, es importante 
reconocer el trabajo que se ha venido realizando desde el 
MUNAE, este ha implementado actividades dentro de su 
protocolo anual que han dado resultados positivos y cada 
año se ven los resultados alcanzados.
Como parte de las estrategias a tomar, el MUNAE ha 
identificado al público objetivo, y asi enfocar el mensaje 
de comunicación para atraer al público.
Según los resultados que proporciona el MUNAE, los 
meses donde se efectúan actividades culturales dentro 
del museo, existen mayor afluencia de público nacional 
y extranjero. Esto se ha mantenido durante varios años 
porque ha dado los resultados que se esperan, el número 
de visitantes ha aumentado cada año.
Todavía existe la pregunta ¿Qué se conoce de los museos 
en la sociedad? de la importancia de los museos y el rol 
que representan en la sociedad, como una institución 
puede ser capaz de trasladar a una persona a través del 
tiempo para conocer la maravilla de las culturas antiguas, 
o peor aún si viviéramos sin historia, si no existieran los 
museos, supongamos que no existieran museos, quien con-
taría historias, los países y las sociedad no pueden existir 
si no tienen historia porque de ella se aprende a vivir de 
una mejor manera.
fuente: Museo Nacional de Arqueología y Etnología
visitantes en el año 2015
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Muchos conocimientos y avances científicos se han trans-
mitido de generación en generación a esto se le reconoce 
como aprendizaje, avances científicos, descubrimientos 
importantes, en fin la historia nos ayudará a vivir en una 
sociedad mejor adaptada.
 “El aprendizaje de la historia tiene el carácter formativo y 
desarrolla conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
que facilitan la búsqueda a respuestas del mundo actual”.  
(Be, 2014)
La formación académica que una persona obtiene en 
el transcurso de la vida es muy importante para que se 
despierte en ella el interés de investigar e indagar a través 
de la historia, de esta manera se puede decir que sin la 
ayuda institucional no se podrá lograr estos objetivos, 
todas las actividades que representen desarrollo cultural 
en una sociedad, siempre irán de la mano con políticas 
de desarrollo esto tendrá un efecto positivo en la misma 
porque proveerá identidad a las personas, como también 
desarrollo.
5.1.2 Conclusión
Los mayores obstáculos que enfrentan las instituciones que 
promueven los valores históricos y culturales en la socie-
dad guatemalteca son, el desinterés, la falta de educación 
y que a la mayoría de personas no les agrada leer, para 
esto es necesario utilizar un método de comunicación 
visual apropiado para generar interés en conocer las 
riquezas culturales que le fueron heredadas a esta socie-
dad, para lograr este objetivo es necesario involucrar a 
diferentes instituciones, desde profesionales en la comuni-
cación, hasta autoridades de centros educativos.
“Guatemala en materia de educación, es uno de los 
países que menos invierte en esta importante área. El 
gasto en educación como porcentaje del Producto Interno 
Bruto, PIB, de Guatemala es de aproximadamente 2,4%, 
en comparación al 4,4% del promedio en América Latina. 
(Unicef, 2003)
A partir de una buena educación donde las autoridades 
se involucren y se pueda cambiar el sistema actual, menos 
niños abandonarán las escuelas, esto beneficiará de gran 
manera al país, como también a las instituciones que 
promueven la cultura.
Por esta razón los modelos educativos tienen que ser más 
incluyentes y modernos para que todos los estudiantes 
puedan tener acceso a este tipo de información y así la 
información adquirida la puedan socializar en su entorno 
social.
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5.2 APORTE DEL DISEÑO GRÁFICO   
      EN LA SOCIEDAD
5.2.1 Introducción
El objetivo principal del diseño gráfico es comunicar o 
resolver problemas de comunicación visual dentro de una 
sociedad o una institución, la pregunta es ¿será posible 
mejorar o trasformar el mundo a través del diseño gráfico?
Se puede decir que el diseño podría reencausarse hacia 
un grupo que ha sido desfavorecido, para muchos puede 
resultar confuso, pero se podría relacionar con los resul-
tados que puedan tener cada ser humano que tenga con-
tacto o relación con el trabajo que se ha realizado para 
su beneficio, por ejemplo los colores institucionales en una 
empresa, darán mayor confianza a sus trabajadores y 
esto generaría mayor producción, los elementos visuales 
y colores en una clínica ayudarán al paciente para que 
se recupere pronto, el trabajo editorial e ilustrativo en un 
libro, ayudará a comprender de mejor manera la lectura y 
así muchos ejemplos que nos ayudarán a entender de me-
jor manera el trabajo y la importancia del diseño gráfico.
Es importante comprender el significado de diseño gráfico 
y su función, para muchos es significado de publicidad o 
una forma de promocionar una marca.
El diseño gráfico en sí, tiene cierta relación con la publici-
dad aunque su verdadero propósito es encontrar los pro-
blemas de comunicación visual que afronta una sociedad 
o institución. 
Para que el diseño gráfico en una sociedad funcione co-
rrectamente es necesario adentrarse y conocer su forma de 
vida, conocer sus costumbres, sus creencias, sus hábitos, 
en fin aprender o convivir directamente con ellos, de esta 
manera el impacto que tendrá será de mucha importancia 
y beneficio para todos.
Como muchos otros profesionales es un personaje muy 
importante en la sociedad, a medida que pasa el tiempo 
el trabajo de diseño es más valorado por los conocimien-
tos y procesos sociales, lo importante aquí es destacar el 
desarrollo que puede traer el diseño a una sociedad todo 
esto de la mano con un trabajo responsable de parte del 
diseñador, como diseñador no se trata de ser como se 
quiere ser, si no ser como se debe ser, esto para beneficio 
de la mayoría.
Según Hembree, Ryan 2008 “A lo largo de la historia, 
los diseñadores han colaborado para crear propuestas de 
diseño que sirvieran para sensibilizar a la gente sobre una 
situación social o política con el objetivo de provocar su 
mejora”.
Valorar la riqueza cultural de Guatemala a través del 
diseño gráfico: Tomando en cuenta la importancia del 
diseño gráfico en la sociedad, es necesario enfocarlo en 
la educación y el fomento de la cultura en el país, no es 
posible prescindir de la herencia cultural, ya que en mu-
chos lugares está presente y esto da identidad y riqueza 
en la sociedad, gracias al avance tecnológico el diseño 
gráfico ha tenido mucha aceptación en diferentes sectores 
de la sociedad.
Diseño gráfico en la sociedad guatemalteca:
En Guatemala el diseño gráfico ha avanzado aunque 
muchos aún no lo reconozcan, esto debido a las tenden-
cias que se manejan a través de los diferentes medios de 
comunicación, cuando se tiene en las manos un periódico 
de los años 80’s, uno de los 90’s y uno actual vemos la 
diferencia abismal dentro de cada uno de ellos, en lo que 
a diseño editorial se refiere, la sociedad ha evolucionado 
y el diseño gráfico ha contribuido en mucho, la sociedad 
guatemalteca ya no puede prescindir fácilmente del tra-
bajo profesional del diseño, gracias al diseño gráfico los 
mensajes se comprenden de mejor manera, y así obtienen 
mejor aceptación.
 Responsabilidad social del diseñador gráfico:
Se hablará acerca de los tipos de diseño que existen, el 
primero está dirigido a una sociedad en común donde el 
beneficio es colectivo o mejor dicho de carácter social, 
el otro es el de tipo comercial donde se busca un grupo 
o segmento de una sociedad en específico al cual irá 
dirigido el mensaje.
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El trabajo del diseñador gráfico debe estar muy apegado 
a la ética profesional, esto debido al consumismo en el 
que vive el ser humano y al constante bombardeo promo-
cional del que es víctima, es un momento de reflexión en 
el que todo profesional del diseño gráfico debe caer, a 
menudo se presentan proyectos a los cuales el diseñador 
debe decidir de qué lado estar. Campañas que pueden 
representar mucho dinero para los promotores de esta, 
pero a la vez dañan a grupos que resultan ser vulnerables 
por la situación en la que viven, un ejemplo claro sería 
una campaña a favor de las minerías a cielo abierto, por 
un lado está el sector poderoso donde hay mucho dinero 
y por el otro lado las personas que serán afectadas por el 
deterioro de ecosistema en el que viven.
“Basta ver las campañas mediáticas que llevan a cabo 
las empresas mineras y los discursos que en su favor 
pronuncian empresarios y funcionarios de gobiernos de 
turno. En contraste, las protestas ciudadanas en los lugares 
de explotación son una alerta sobre la ingobernabilidad 
generada por esta actividad”. (Zeissig, 2017)
Es importante destacar que para todo tipo de campaña pu-
blicitaria, en su mayoría está la participación de profesio-
nales del diseño gráfico. Como desarrolladores de ideas 
o estímulos visuales de comunicación se tiene una gran 
responsabilidad para trabajar en beneficio colectivo o de 
bienestar social para cuidar el medio ambiente, muchos 
diseñadores han innovado a partir de la investigación de 
campo donde han encontrado nichos de mercado y que a 
la vez resultan ser de beneficio colectivo.
Se puede identificar muchos lugares en los que puede ser 
aplicado el diseño gráfico desde la ciudad hasta la pro-
vincia, esto por la necesidad de comunicación que existe, 
el diseño gráfico es esencial para la sociedad pues esto 
garantiza el desarrollo y convivencia en distintos sectores, 
a través del diseño se puede cambiar el entorno y mejorar 
la calidad de vida de las personas, gracias al diseño se 
puede persuadir al público objetivo y motivarlo a cambios 
necesarios en una comunidad.
Prensa Libre en una publicación Dic. 2016 Sergio Luis Mo-
rales Lázaro dice “Se tiene la impresión de que el Diseño 
Gráfico está al servicio solo de grandes firmas que se 
manejan en los ámbitos de la publicidad y del mercadeo, 
pero eso no tiene por qué ser así”.
La idea de Morales Lázaro es rescatar los valores cultura-
les de un barrio o colonia a través de la intervención del 
diseño gráfico, esto le da identidad propia al barrio, como 
también apropiación de espacios públicos a través del 
arte. 
Diseño Editorial:
Por otro lado se presenta el diseño editorial, este a través 
de la historia ha generado cambio revolucionario, desde 
una constitución, una biblia, una carta hasta un revis-
ta, vienen a transformar completamente a la sociedad, 
gracias al diseño editorial la humanidad es más culta, 
educada, ha unido culturas y religiones sobre todo, para 
algunos el diseño editorial nació desde la creación de la 
imprenta, gracias a esto se han transformado sociedades 
completas, no existe ninguna creación que no lleve regis-
tros de diseño editorial. Dentro de estos se puede incluir 
medios de comunicación masivos como periódicos y revis-
tas en donde es necesario el trabajo del diseño editorial, 
las sociedades no avanzan en su desarrollo e intelecto si 
no están informadas.
Cuando se realiza una pieza de diseño editorial para una 
sociedad o institución se hace un estudio o diagnóstico 
exhaustivo para poder identificar al público objetivo, la 
creación de una pieza gráfica editorial muchas veces va 
de la mano con la edad y el nivel cultural al que estará 
dirigido para que se pueda comprender de mejor manera.
“El diseño dejo de ser exclusivamente gráfico, hoy nuestros 
estudiantes reciben cursos especializados de producción 
audiovisual, hay una formación más multimedia, el diseño 
gráfico es más integral, no solo es impreso, hay diseño 
digital y  multimedia son cosas que hoy estamos explotan-
do.” (Jurado, 2016)
Los libros: 
La forma material del libro ha ido evolucionando a lo 
largo del tiempo según las necesidades de información 
y materiales disponibles. En la Edad Media el material 
más utilizado en Europa fue el pergamino. Un conjunto de 
hojas de pergamino eran cosidas y encuadernadas 
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formando los códices, los cuales fueron evolucionando 
hasta los libros que hoy conocemos. Acontecimientos 
importantes fueron la generalización del uso del papel, la 
creación de la imprenta.
Dentro del proceso educativo son muy importantes, en 
ellos se guarda información muy importante para el desa-
rrollo intelectual y cultural de las personas que lo adquie-
ren, la historia del libro como lo conocemos se remonta 
a la invención de la imprenta con Johannes Gutenberg 
aunque anteriormente existían manuscritos, fue hasta la 
invención de la imprenta donde se le dio un estilo único a 
los libros tanto en las portadas como en los interiores, con 
el transcurso del tiempo se fueron adquiriendo nuevas tec-
nologías para la realización de libros, por mucho tiempo 
los libros eran hechos artesanalmente esto significaba tiem-
po y destreza para poder realizarlos, hoy en día resulta 
ser más fácil por el tipo de tecnología que existe, el uso de 
colores y tipografías ha variado significativamente.
De esta manera se puede ver que el diseño gráfico va más 
allá de figuras y símbolos, transforma espacios públicos, 
genera identidad en la sociedad, como también trata de 
generar conciencia colectiva para un solo fin.
5.2.2 Conclusión
Es importante reconocer que como comunicadores visuales 
tienen gran responsabilidad en la sociedad, pues gracias 
al trabajo del diseñador gráfico se pueden cambiar los 
hábitos y costumbres de toda una sociedad.
Los profesionales en el diseño gráfico tienen que ser res-
ponsables al momento de trasladar una idea o campaña 
a los diferentes públicos,  gracias al trabajo del diseño se 
pueden lograr grandes beneficios para la sociedad como 
también pueden generar conflicto dentro de la misma.
El objetivo de esta investigación es dar a conocer la impor-
tancia que representa el diseño gráfico en la sociedad y 
ver cómo ha cobrado relevancia en los últimos años, todas 
las instituciones públicas o privadas necesitan de la parti-
cipación de un diseñador dentro de sus instalciones, esto 
para que se pueda desarrollar una comunicación visual 
efectiva y se obtengan los objetivos esperados.
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6.1 Producción Gráfica
Al momento de empezar a diseñar un libro es necesario 
hacer una investigación acerca de las retículas editoriales, 
esto con el fin de garantizar un diseño editorial con sime-
tría y elegancia, así también garantizando el buen uso de 
los espacios y bordes para mantener estética en todo el 
diseño editorial.
Se puede decir que las retículas editoriales son fundamen-
tales en el diseño editorial, estas consisten en subdivisiones 
verticales y horizontales en la página.
Estas se usan básicamente para poder organizar y ubicar 
de mejor manera todos los elementos en el diseño edito-
rial, esta se utiliza en documentos que contienen varias 
páginas, de esta manera se acelera el proceso de diseño 
como también garantiza la coherencia de las páginas 
entre sí.
Para realizar una maquetación a través de una reticula 
es fundamental conocer los elementos que la componen, 
teniendo este conocimiento el trabajo será más efectivo 
como también práctico.
Una de las partes más importante de la retícula es el mar-
gen, este ayudará a mantener el texto fuera del alcance 
del corte final del documento.
Esta técnica es una de las más antiguas que existen con 
ella empezaron con la edición de libros, básicamente los 
libros siguen canones, de esta manera se encuentra la 
elegancia, el equilibrio y la armonía de una página.
Regularmente se usa una combinación de rectángulo 
áureo y de la secuencia Fibonacci, para establecer la 
propoción general de la página.
A continuación se mostrarán algunos ejemplos acerca de 
la utilización de esta técnica.
Elementos de una Retícula
Sistema de Diagonales o Canon de 
Van der Graaf
imagen #1  /  imágen propia
imagen #2  /  imágen propia / Construcción de técnica lineal 
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Para el diseño del material gráfico editorial, fue necesario 
hacer propuestas de bocetaje de diagramación en las que 
se incluyeron índice, portadas  y páginas internas que 
incluyen imágenes y elementos gráficos, para este proceso 
fue necesario utilizar diferentes técnicas de retículas para 
obtener un mejor resultado.
En para el proceso de bocetaje se tomó en cuenta el 
concepto creativo “contando historias”, es importante que 
el concepto creativo esté relacionado directamente con el 
documento, esto incluye elementos gráficos y composición.
En este espacio se pretende mostrar a través de bocetos 
como quedarán las páginas diagramadas y así que ten-
gan armonía en cada una de las composiciones.
En los recuador enmarcados con una X simboliza una 
fotografía, los cuadros que tienen lineas simboliza textos 
así también se puede observar un recuadro relleno este 
simboliza elementos gráficos o ilustraciones.
Diagramación Manual utilizando 
retícula
imagen # 3  /  imágen propia / bocetos utilizando retículas
imagen # 4  /  imágen propia / bocetos utilizando retículas
imagen # 5  /  imágen propia / bocetos utilizando retículas
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A continuación se mostrará una imagen con texto real e 
imágenes donde se puede detallar la composición áurea 
utilizando la técnica lineal o canon de Van der graaf.
imagen # 6  /  imágen propia / Construcción de técnica lineal  con imágenes
Para poder llegar al objetivo trazado ha sido necesario 
hacer una serie de pasos desde el proceso de bocetaje 
hasta la validación con autoridades de la institución como 
también asesores académicos.
Una vez definido y revisado por asesores el concepto 
creativo, se continúa con el proceso de la producción grá-
fica, la cual está conformada por tres partes o etapas.
Toda pieza que se realizó fue analizada y aprobada con 
anterioridad debido al diagnóstico de necesidades que se 
realizó dentro y fuera de la institución.
El primer nivel de bocetaje se realizó con el acompaña-
miento de autoridades del MUNAE, como también de los 
asesores académicos, es importante mencionar que el di-
seño de cada una de las piezas como también los íconos 
y logotipos tienen que tener una relación directa con el 
concepto de diseño, de esta manera se buscan elementos 
que tengan esa relación.
Cada una de las asesorías académicas como también la 
información proporcionada por autoridades del MUNAE, 
contribuyeron a la creación de los bocetos hasta llegar 
a la propuesta final, de donde convergieran todos los 
elementos con el concepto creativo.
La idea principal estaba relacionada directamente con 
la construcción de una pieza que se identificara con el 
museo, elementos que nos transportaran, los primeros 
bocetos se hicieron con elementos arquitectónicos propios 
del edificio, esto fue evolucionando para poder unificar el 
concepto creativo con el diseño.
Tomando en cuenta el concepto creativo, “contando histo-
rias”, se utilizaron módulos, cada uno de ellos tendrá una 
fotografía que demuestra como el museo ha evolucionado 
a través del tiempo, actividades culturares, restauraciones, 
diferentes autoridades.
6.1.2 Portada
6.1 PRIMER NIVEL DE 
      VISUALIZACIÓN
imagen #7/ propuesta 1 / bocetos a mano
imagen #8  / propuesta 2/ bocetos a mano
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Este método consiste en evaluar uno mismo el diseño, 
tomando en cuenta el aporte que le puede dar a la institu-
ción, se realiza a través de un instrumento donde se valora 
la calidad del trabajo y su función, esto con el fin de saber 
cual es la apropiada para el grupo objetivo.
PROPUESTAS:
1. El objetivo era mantener elementos arquitectónicos 
del edificio del MUNAE, para darle el valor históri-
co que se merece.
2. Esta fue la propuesta que más acercamiento tuvo 
con el concepto, contar historias, a través de 
módulos o tiempos.
3. Definir un elemento arquitectónico clave que todo 
mundo recuerde del museo.
PROPUESTAS ELEGIDA:
Luego de realizar la autoevaluación de las diferentes pro-
puestas se tomó la decisión de elegir la propuesta No. 2 
es la propuesta que mejor se acercó al concepto creativo, 
el objetivo principal al hacer las propuesta era poder grafi-
car en el diseño el concepto creativo (ver anexo # 1).
Tomando en cuenta el concepto creativo, “contando histo-
rias”, se utilizaron módulos, cada uno de ellos tendrá una 
fotografía que demuestra como el museo ha evolucionado 
a través del tiempo, actividades culturares, restauraciones, 
diferentes autoridades.
6.1.3 Autoevaluación
imagen #9  / propuesta 3/ bocetos a mano
imagen #10 / propuesta de portada elegida
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Como elemento adicional se decidió hacer una cubierta 
que pudiera transmitir un mensaje de lo que se puede 
encontrar dentro de la pieza principal de diseño.
6.1.4 Cubierta
6.1.5 Logotipo centenario
imagen # 11 / propuesta 1 / cubierta bocetos a mano
imagen # 13 / propuesta elegida / cubierta bocetos a mano
imagen # 12 / propuesta 2 / cubierta bocetos a mano
PROPUESTAS ELEGIDA:
Tomando en cuenta la autoevaluación de las diferentes 
piezas a través del instrumento, se eligió la primera pro-
puesta, esta propuesta invita al público objetivo a descu-
brir lo que guarda dentro, la idea de redibujar la fachada 
principal del edificio, para que le de reconocimiento a la 
pieza gráfica por el valor histórico que representa. 
(ver anexo # 1).
Esta propuesta fué elegida como idea principal para 
poder construir una propuesta que incluya toda la imagen 
del edificio. 
Para la elaboración del logotipo conmemorativo, debido 
a los cien años de historia del museo, se hará una versión 
especial del logotipo que existe actualmente, esto utilizan-
do elementos propios del edificio.
El objetivo es combinar elementos arquitectónicos con 
el logotipo del museo, utilizando referentes visuales del 
museo, columnas, ventanas, puertas, luces, detalles arqui-
tectónicos.
PROPUESTAS
1. Comunicar el concepto creativo a través de una 
ilustración, que invitara a descubrir las maravillas 
históricas que hay dentro y la evolución que ha 
tenido la institución.
2. Estilizar la parte principal de la fachada sin perder 
el objetivo del mensaje.
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imagen # 14 / propuesta 1 / logotipo bocetos a mano
imagen # 15 / propuesta 2 / logotipo bocetos a mano
imagen # 16 / propuesta 3 / logotipo bocetos a mano
imagen # 17 / propuesta 4 / logotipo bocetos a mano
La decisión de hacer un logotipo conmemorativo es porque 
tiene mucha relación con la pieza gráfica, a partir de la 
creación de la memoria de labores se empieza a darle 
la bienvenida a los cien años, con diferentes actividades 
dentro y fuera del MUNAE.
PROPUESTAS
1. Para lograr mantener la propuesta del concepto 
creativo de la pieza principal, era necesario usar 
elementos existentes en la estructuta arquitectónica 
del edificio.
2. Utilizar partes del edificio, en forma simple pero 
que se pueda reconocer fácilmente.
3. Combinar elementos arquitectónicos del edificio 
con fuentes tipográficas.
4. Utilizar elementos que puedan tener relación con 
las fuentes tipográficas, que su composición sea 
agradable visualmente.
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PROPUESTAS ELEGIDA
Después de realizar la autoevaluación, se tiene que tomar 
en cuenta la importancia de mantener la conexión con el 
concepto creativo, de esta manera se tomó la decisión de 
elegir la propuesta No. 4. (ver anexo #3)
Que la combinación de elementos arquitectónicos tenga 
mucha relación con el tipo de fuente que se utilizará, y 
esta que mantenga la línea gráfica que se utiliza actual-
mente.
Esta idea está pendiente de cambios pera la estructura 
de la misma es la que mejor aporta a la construcción del 
proyecto.
imagen # 18 / propuesta elegida / logotipo bocetos a mano
imagen # 19/ digitalizados
La etapa de visualización 2 se refiere a las piezas de dise-
ño digitalizadas, en esta parte se mostrarán las diferentes 
propuestas que se realizaron en el proceso de bocetaje.
También se agregará los resultados de la coevaluación 
que se realizó con diseñadores.
Los elementos gráficos que se utilizaron en la memoria de 
labores se realizaron tomando la idea principal del proce-
so de bocetaje, para luego digitalizarlos no perdiendo así 
la idea principal de cada uno de ellos.
Dentro de estos podemos destacar partes que identifican 
plenamente el edificio de la institución.
Cada una de las piezas fueron evaluadas por profesiona-
les en el diseño gráfico.
Cada elemento gráfico se hizo lineal para no distanciarse 
de la línea gráfica actual con la que cuenta el museo, se 
tomó la decisión de digitalizar todas las imágenes que se 
bocetaron, para tener más opciones de elementos gráficos 
al momento de diseñar la pieza final.
Se enumerarán cada una de ellas para identificar cuáles 
fueron las que se utilizaron, aunque en algún momento 
algunas de ellas se fusionaron para lograr el objetivo de 
comunicación que se busca.
6.2 SEGUNDO NIVEL DE 
      VISUALIZACIÓN
6.2.1 Elementos gráficos
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imagen # 20/ digitalizados
imagen # 21/ digitalizados
imagen # 22/ digitalizados
imagen # 23/ digitalizados
imagen # 24 / digitalizados
imagen # 24/ digitalizados5
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imagen # 26 / digitalizados
imagen # 27 / digitalizados
Uno de los elementos más importantes e icónicos en la ins-
titución es su edificio, con más de 85 años de fundación 
no ha sufrido cambios en su estructura, del cual se quiso 
potencializar este elemento y así darle la importancia que 
se merece dentro de la institución.
Muchos de los elementos gráficos utilizados en la memoria 
de labores fueron referencias extraídas del edificio, dentro 
de ellas podemos mencionar, sus ventanales, detalles colo-
niales de su fachada, líneas curvas, entre otros. 
Tomando como referencia la línea gráfica existente en la 
institución, se realizó la digitalización de la cubierta de 
forma lineal.
Las formas lineales y colores de la línea gráfica existente 
fueron fundamentales para construir las piezas gráficas, 
esto para mantener la relación.
PRIMERA VERSIÓN
En la primera versión se utilizó la imagen digitalizada No. 
6, se evaluó con las partes involucradas en el proyecto, al 
momento de ver la pieza completa se podía observar un 
vacío según la opinión de las partes.
SEGUNDA VERSIÓN
Algunas piezas o elementos gráficos sufrieron cambios 
otros solamente complementos, en esta versión se puede 
observar como la idea principal se utilizó pero se le agre-
garon elementos que pudieran completar la imagen para 
que sea más relevante y cumpla la función de comunicar 
el concepto creativo.
Todos los elementos gráficos antes expuestos forman parte 
de la pieza principal de diseño gráfico, como también 
de la composición del logotipo centenario este será parte 
importante del enfoque de comunicación que se pretende 
alcanzar.
6.2.2 Cubierta o funda
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imagen # 28 / primera versión de funda o cubierta
imagen # 29 / segunda versión de funda o cubierta
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imagen # 30 / primera versión de portada
imagen # 31 / segunda versión de portada
El concepto creativo es “CONTANDO HISTORIAS”, la 
memoria de labores consta de 5 títulos principales, cada 
título tendrá su propia portadilla, para poder gráficar 
el concepto “Contando Historias” se creó la portada 
utilizando módulos a partir de estos se impieza a contar la 
historía y el proceso o evolución que ha tenido el museo 
a través de los años. Cada módulo será representado por 
una fotografía y un color en particular, estas se repetirán 
en las portadillas internas.
Se realizarón dos versiones distintas para poder validarlas 
con los diseñadores gráficos y así determinar la mejor 
opción.
En la portada se utilizó la tipografía trajan pro esta por 
ser parte de la línea gráfica ya existente, esta tipografía 
connota historia y elegancia por los detalles que tiene.
En la primera versión de la 
portada se busca crear una por-
tada similar a la cubierta para 
poder unificar los diseños.
Esta es una versión que tiene 
mucha relación con el concepto 
creativo, gracias a esto fué la 
que se eligió.
6.2.3 Portada
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imagen # 32 / primera versión de logotipo
imagen # 33 / segunda versión de logotipo
imagen # 34 / tercera versión de logotipo
imagen # 35/ cuarta versión de logotipo
imagen # 36 / quinta versión de logotipo
imagen # 37 / septima versión de logotipo
Construir un ícono que representara los cien años del 
museo, la idea principal en el logotipo es encontrar los 
elementos necesarios que acompañen al logotipo actual 
de la institución. 
Crear composición gráfica donde el centro de atención 
sea el logotipo de la institución sin variantes en su estructu-
ra, la idea es agregarle elementos gráficos para que sea 
una versión especial al que se utiliza actualmente, para 
la construcción del logotipo conmemorativo fue necesaria 
la participación de autoridades del museo, proyectista y 
asesores.
Se hicieron varias versiones utilizando la misma idea en su 
estructura.
Como se puede observar todas las versiones del logotipo 
comunican lo mismo y la estructura es similar, la versión 
No. 1 es la que mejor se adapta a los diferentes tamaños 
y soportes a los que será expuesta es por esta razón que 
se decidió como primera opción, aunque en algunas 
versiones sufra alguna descomposición esto será sin alterar 
la estructura del logotipo.
Las otras versiones fueron descartadas por la cantidad de 
elementos que tenían y no eran funcionales al cambio de 
escala muy pequeñas.
6.2.4 Logotipo
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El propósito de incluir un logotipo centenario si aún faltan 
13 años es por la importancia que representa para la 
institución llegar a los cien años, a través de este tipo de 
proyectos se busca posicionar en la mente del grupo obje-
tivo, la importancia que representa la institución dentro de 
la sociedad guatemalteca.
Por esta razón que se creo una versión especial del logo-
tipo actual, para que fuera incluido en las guardas de la 
memoria.
Se utilizó el color negro de fondo para darle mayor con-
traste y elegancia al logotipo.
6.2.5 Guardas
imagen # 38 / visualización de guardas principal y final
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Se realizó una diagramación que mejor se adecuara a la 
pieza gráfica como también que representara a la insti-
tución, de esta manera  se utilizaron elementos que han 
sido utilizados en el logotipo, como también elementos 
arquitectónicos que se pueden apreciar en la estructura del 
edificio. 
Portada: La referencia para utilizar los colores en la portada 
fueron los colores que indentifican a la cultura maya, rojo, 
amarillo, blanco y negro, esto también tiene relación con 
la función del MUNAE.
Títulos: Colocar la fotografía como encabezado para darle 
mejor calidad visual a la composición.
Hojas con Subtítulos: Cuando son textos grandes, crear una 
composición donde los títulos y subtítulos tengan mayor 
jerarquía en comparación de los bloques de textos.
Hojas en blanco: Que sean simples que se mantengan sin 
impresión.
6.2.6 Diagramación de 
         páginas interiores
imagen # 39 / composición de imágenes de la primera propesta de diagramación pag. de la 1 a la 8
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imagen # 40 / composición de imágenes de la segunda propesta de diagramación pag. de la 1 a la 8
Portada: En la segunda propuesta se descartaron los colores 
que identifican a la cultura maya, esto porque los colores 
en la cultura maya solo son 4, y agregar otro que se repita 
puede generar confusión.
Títulos: Se cambió para que pueda tener mejor equilibrio la 
composición visual, de igual manera se agregaron elemen-
tos que comunican el concepto creativo, cada página con 
titulares tienen el color de la imagen que aparece en la 
portada y la imagen representa el tema del que se hablará 
en el capítulo.
Hojas en blanco: Para darle mejor calidad visual se agregó 
color a las páginas en blanco como también elementos 
gráficos que unidos forman un patrón.
Las páginas de títulos principales en el retiro se utiliza el 
mismo patrón para las páginas en blanco pero con el co-
lor que se está utilizando en el titular con esto se identifica 
de mejor manera cada tema.
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imagen # 41 / propesta de diagramación pag. 82
imagen # 42 / propesta de diagramación elegida pag. 82
Hojas con Subtítulos: Que las jerarquías tipográficas sean más 
pronunciadas, que puedan tener una línea en la parte 
inferior como soporte, se puede observar en el número 
de página un elemento gráfico que comunica el concepto 
creativo.
Hojas con texto: Las hojas con textos grandes tendrán una 
fotografía para el inicio de cada tema, esta tendrá un 
espacio con el color del titular como elementos gráficos 
que forman un patrón.
PROPUESTA ELEGIDA: 
Se eligió la segunda propuesta a partir de la autoevalua-
ción como también por recomendaciones de los asesores.
(ver anexos # 4)
La portada de la primera propuesta podría generar con-
función esto por ser cinco temas y los colores de la cultura 
maya están representados por  4 colores de esta manera 
tendría que repetirse un color.
Al inicio de cada bloque de texto se utilizará letra capital 
para darle elegancia y estética a cada bloque, las hojas 
que no tienen información en la parte del retiro se colo-
carán un patron utilizando elementos arquitectónicos del 
edificio estos serán con una tonalidad del 30% del color 
para no generar ruido en el diseño.
Todas las fotografías se colocarán en la parte superior, de 
esta manera se representa la idea de contar historias a 
partir de la imagen.
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La primera fase del Programa de Reestructuración del MUNAE ha desarrollado un fundamento teórico de gran calidad, que servirá de referencia 
para decisiones futuras de quienes dirijan y administren 
la institución.   
El formato utilizado lo han definido las Políticas Cultu-
rales y Deportivas del Ministerio de Cultura y Deportes. 
Así, las estrategias y acciones que sugiere el Programa 
de Reestructuración se encuentran agrupadas según 
las diversas políticas ministeriales.  De esta manera, se 
logra una identificación de propósitos entre el MUNAE 
y el Ministerio.   
Política Rectora:  Cultura de Paz y Desarrollo Humano 
                               Sostenible
El MUNAE, para impulsar el desarrollo humano integral 
de los guatemaltecos, desarrollará acciones y programas 
mediante la promoción de la identidad nacional, el reco-
nocimiento y respeto de los valores y las diversas formas, 
expresiones y manifestaciones culturales y lingüísticas.
Estrategia: Descentralización
• Se consolidarán mecanismos de cooperación y 
coordinación con otras instituciones estatales, 
  especialmente con el  Ministerio de Cultura y De-
portes y con la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural, que tienen a su cargo la formu-
lación de políticas públicas y la planificación de 
programas para promover el desarrollo cultural de 
los guatemaltecos.
• El MUNAE colaborará y gestionará cooperación con 
otras instituciones del Estado, consejos de desarro-
llo, asociaciones civiles e instituciones académicas 
con el fin de promover la divulgación y conservación 
del patrimonio cultural, así como el desarrollo de 
programas específicos de conservación y educación.
Políticas y estrategias generales
Para asegurar la efectividad de las acciones y programas 
culturales que se proponen a continuación, se procederá 
a evaluar sus alcances y, de acuerdo a ellos, se proseguirá 
a su implementación, acompañada de las modalidades de 
acción más efectivas y de las orientaciones que demande 
la realidad nacional.
A.  Estrategias y Acciones
Contando historias
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A.  Estrategias y Acciones
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Las tipografía Trajan Pro para titulares, se mantienen por 
la elegancia y relevancia que le da a la composición, es 
necesario incluirla por ser parte de la línea gráfica actual.
Para los bloques de textos se utilizará la fuente tipográ-
fica Minion Pro, los subtítulos tendrán la misma fuente 
tipográfica solo cambiará el tamaño para así mantener 
la jerarquía, es una fuente que utilizando un interlineado 
adecuado es de fácil lectura.
En los bloques de texto se utilizaron dos columnas, esto 
ayudará al lector por la fluidez en la lectura, tambíen se 
utilizarán un interlineado más grande para mejorar la 
lectura.
Los títulos se realizarán en combinación con elementos 
gráficos que se utilizaron en la construcción del logotipo, 
para mantener la línea gráfica en toda la composición de 
la pieza gráfica.
La evaluación de piezas gráficas y su construcción se 
realizaron con profesionales del diseño gráfico, esto para 
darle mayor validez al proyecto que se está realizando.
Fué gratificante escuchar cada una de las opiniones por el 









• Piezas que componen el documento
OBJETIVO
El objetivo principal de la evaluación es obtener informa-
ción acertada acerca de las diferentes piezas gráficas 
y los elementos que la componen, de esta manera se 
obtuvieron comentarios constructivos para poder mejorar  
todos los elementos visuales que componen el proyecto.
INSTRUMENTO
El instrumento es una encuesta consta de 9 preguntas con 
elección multiple y comentarios basados en la respuesta. 
(ver anexo #5)
Las opiniones que se reciben ayudan a mejorar la calidad 
del diseño y ver de mejor claridad el trabajo que se está 
realizando.
COMENTARIOS
•  La paleta de colores aporta elegancia al diseño y 
las imágenes agregadas mejoran la diagramación. 
•  El concepto y la línea gráfica se mantiene en cada 
pieza.
•  El color, el diseño y la diagramación se ajustan al 
concepto.
•  La cantidad grande de texto puede ser tediosa de 
leer pero reforzada con imágenes  y bien distribuí-
da puede ser algo que de gusto leer.
•  La presentación del libro es profesional, elegante y 
llamativa con un diseño que realmente comunica e 
invita a leerlo.
•  Los colores, tipografía y elementos son muy sobrios 
y orientados a la institucionalidad por lo que son 
funcionales para el material, el uso del módulo 
representativo de las ventanas de los museos es 
muy efectivo ya que idenfitica a cabalidad a dicha 
institución, por ser un ícono que se reconoce de 
inmediato, aunque podría mejorarse al darle un 
toque de modernidad utilizando las tendencias 
actuales, por ejemplo utilizar la misma imagen en 
repetición para simular profundidad.
6.2.7 Premisas del diseño
6.2.8 Evaluación con expertos
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SUGERENCIAS
•  El índice está bien distribuido pero se puede mejo-
rar con numeración.
•  El espaciamiento entre líneas está muy abierto en 
relación al tamaño del texto
•  La portada y contraportada parecen elementos 
independientes del contenido, principalmente por la 
utilización de colores diferentes.
•  Los colores están bien empleados en el concepto de 
institucionalidad, pero deberían estar presentes en 
cada pieza y no por separado, lo cual debería dar 
la sensación de uniformidad.
imagen # 43 / índice ántes de los comentarios.
imagen # 44 / índice después de los comentarios.
imagen # 45 / portada interna ántes de los comentarios.
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imagen # 46 / portada interna después de los comentarios.
imagen # 48 / hojas en blanco después de los comentarios.
imagen # 47 / hojas en blanco ántes de los comentarios.
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Tomando en cuenta las recomendaciones hechas por 
profesionales del diseño gráfico, se optó por realizar los 
cambios y hacer pruebas para determinar la mejor opción 
y de esta manera poder presentarselos al grupo objetivo 
dentro de las recomendaciones podemos encontrar, que se 
mantenga la linea gráfica en los títulos y subtítulos en los 
interiores del libro.
En la imagen de la cubierta se sugirió colocar un color 
tenue obscuro de fondo para dar la sensación de clásico 
o historia, no utilizar el logotipo centenario en esta pieza 
para no crear demasiado ruido en ellla.
 
La primera propuesta de la portada era incluir colores que 
representaran a Guatemala como un país multicultural 
utilizando los cuatro colores de la cultura maya (amarillo, 
negro, rojo y blanco) esto debido al tipo de colecciones 
que guarda el MUNAE, se cambiaron los colores por-
que la estructura de libro la componen cinco temas y los 
colores de la cultura maya solo son cuatro sería confuso 
duplicar uno de ellos, esta recomendación la realizó un 
experto en el tema etnológico.
Utilizar elementos gráficos que tengan relación directa con 
la institución es algo que le dá un valor extra al material, 
(profesional en Diseño Gráfico).
De esta manera se utilizaron nuevos elementos dentro de 
la diagramación del libro, todo esto, siempre estuvo ape-
gado a la linea gráfica existente en el MUNAE.
Es importante mencionar la realización del logotipo 
centenerio para darle mayor relevancia a la memoria de 
labores pues este le dará la bienvenida a los cien años de 
la creación del MUNAE.
El logotipo centenario por ser parte muy importante de la 
pieza gráfica se mencionará en este publicación.
Dentro del diagnóstico se mencionó realizar un logotipo 
que represente la imagen del MUNAE en toda su estrucura 
(composición, colores y jerarquías), los expertos opinaron 
que no se utilizaran elemento muy finos, para que no va-
riara en su composición al momento de cambiar la escala, 
por esta razón se cambió parte del tamaño del texto como 
también se sustituyó la palabra MUNAE, esto para evitar  
duplicar nombres.
6.3 TERCER NIVEL DE EVALUACIÓN
6.3.1 Elementos gráficos
imagen # 49 / propuesta de cubierta con los cambios sugeridos.
imagen # 50 / propuesta de portada con los cambios sugeridos.
imagen # 51 / elemento gráfico 
imagen # 52 / elemento gráfico 
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imagen # 53 / elemento gráfico incluido en la pieza gráfica
imagen # 54 / elemento gráfico incluido en la pieza gráfica
imagen # 56 / elemento gráfico incluido en la pieza gráfica
imagen # 57 / elemento gráfico incluido en la pieza gráfica
imagen # 55 / elemento gráfico incluido en la pieza gráfica
90
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Los comentarios acerca de la funda o cubierta fueron po-
sitivos, los expertos consideraron que simboliza la belleza 
que se guarda dentro.
Esto se apega mucho al concepto creativo,   entrar a un 
lugar donde se pueda transportar a través del tiempo.
Por ser un ícono de la institución se tomó la desición de 
incluirlo, “es como un caja que guarda los tesoros” (profe-
sional del diseño gráfico), esta cubierta estará impresa en 
un papel con textura gruesa para darle esa sensación de 
textura antigua.
En la parte interior tendrá impreso el logotipo conmemo-
rativo, en baja tonalidad para no crear ruido en toda la 
pieza.
Se utilizará un sustrato o material con textura y color opa-
co para resaltar la imágen del edificio, los comentarios 
acerca de la linea en la parte inferior de la imagen fueron 
que da la sensación de soporte, esto para que no se vea 
en un vacío la imagen.
6.3.2 Cubierta o funda
imagen # 58 / propuesta de cubierta ántes del comentarios imagen # 59 / propuesta de cubierta ántes del comentarios
imagen # 60 / propuesta de cubierta despúes del comentarios
imagen # 61 / composición de cubierta con libro final
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En la portada como primera propuesta digital se realiza-
ron líneas para crear textura en el color de fondo, según 
el análisis de los profesionales, creaba demasiado ruido, 
mejor utilizar un color plano si se utilizara alguna imágen 
que fuera propia del museo o elementos de la cultura 
maya (glifos o monumentos) estos como marca de agua 
para evitar el ruido o saturación en la misma.
Anteriormente se utilizaron colores que representan a la 
cultura maya guatemalteca desde su cosmovisión (rojo, 
blanco, negro y amarillo) esto se cambio porque el libro 
cuenta con cinco temas y ningún color de la cultura maya 
se puede repetir para no crear controversia.
Los colores utilizados se acomodaron al tema del cual se 
habla en el libro.
6.3.3. Portada
imagen # 62 / propuesta de portada ántes del comentarios
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Para los expertos en diseño gráfico no tenia importancia 
incluir el logo centenario por que no se esta celebrando 
aún, según el experto en el tema existen dos elementos im-
portantes para incluir el logotipo como también empezar 
a posicionarlo en la mente del público objetivo, el primero 
es la poca información que se tiene del valor histórico que 
representa el MUNAE y el segundo es que junto a logotipo 
se promocionarán las actividades que están por venir en 
conmemoración del los cien años.
Luego de este comentario los expertos opinaron que se 
incluyera en las partes principales del documento, esto 
puede ser en la cubierta o en las guardas pero al final del 
documento se pudiera agregar un comentario del porque 
aparece el logotipo centenario.
Se tomó la desición de incluirlo en la parte principal del 
libro, junto a esto utilizar elementos que lo puedan hacer 
más visible, la utilización del color es importante para 
resaltarlo.
6.3.4 Guardas
imagen # 64 / cubierta principal
imagen # 65 / cubierta final
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En la portada internar se analizó con el grupo objetivo 
como también los expertos de diseño si utilizar la misma 
imágen de la portada, esto para darle mayor frescura 
visual al libro, considerando esto se tomó en cuenta dejar 
la misma imágen de la portada sobre un fondo blanco, la 
idea es no separse de la linea gráfica y mantener relación 
con el concepto creativo.
Se utilizaron fotos que mejor se acomodaran al espacio, 
se tomó en cuenta la posición y el tamaño de las fotos 
para no crear confusión dentro de cada uno de los módu-
los de temas.
6.3.5 Portada interna
imagen # 66 / portada interna versión final
fotografías 





en las páginas 
en blanco para 




módulos, parte de 
concepto creativo
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imagen # 67 / portada interna sin cambios
imagen # 68 / portada interna versión final
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Según la opinión de los expertos es necesario mantener 
la linea gráfica y que esta tenga relación directa con el 
concepto creativo, como también las jerarquías de las 
composiciones tanto visuales como de fuentes tipográficas 
se deben mantener en cada una de las páginas.
Tomando en cuenta cada una de las opiniones se decidió 
que las páginas en blanco se utilizaran patrones de ele-
mentos gráficos que han sido utilizado con anterioridad, 
los tamaños en las fuentes tipográficas marcaran mayor 
espacio para que se pueda notar la diferencia entre títulos 
y subtítulos.
Que la lectura visual empiece desde las imágenes y con-
cluya con los textos, para generar intéres en la lectura del 
público objetivo, de esta manera las imágenes aparecerán 
siempre en la parte superior de la página.
Cada elemento gráfico desde el correlativo de las páginas 
hasta la composición visual se tienen que utilizar elemen-
tos que tengan relación con el concepto creativo.
La idea principal es poder gráficar el concepto creativos y 
de esta manera que tenga la lectura que se busca (opina 
un experto).
6.3.6 Portadillas internas
imagen # 69 / portadilla interna versión final
fotografías en la 
parte superior
Jerarquías en las 
fuentes tipográficas
Manejo de panto-
nes según el título 
de cada tema
Utilización de ele-
mentos gráficos en 
segundo plano.
Utilización de foto-
grafías acorde al 
tema que se pre-
senta
Edificio Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala • Fotografía:
PLAN 
REESTRUCTURACIÓN1.
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imagen # 70 / retiro de portadilla interna versión final
Manejo de pantones 
según el título de 
cada tema
Utilización de ele-
mentos gráficos en 
segundo plano.
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imagen # 71 / composición de portadilla en tiro y retiro versión anteior.
imagen # 72 / composición de portadilla en tiro y retiro versión final.
Edificio Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala • Fotografía:
PLAN 
REESTRUCTURACIÓN
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imagen # 73 / pagina interna con texto
Según los comentarios de los expertos no es recomendable 
utilizar en los subtítulos la fuente Trajan Pro por su com-
posición (mayúsculas y minúsculas) no importa utilizar el 
mismo tipo de fuente tipográfica para bloques grandes de 
texto y subtítulos pero si es necesario remarcar la jerarquía 
a través del tamaño de cada una de elllas.
Utilizar siempre elementos donde se pueda evidenciar la 
linea gráfica que se está utilizando, las letras capitales en 
los bloques grandes de textos son muy importante, esto 
para darle calidad visual al mismo. 
Tomando en cuenta los comentarios de los expertos se 
tomó la desición de hacerle los cambios sugeridos.
Se utilizó una sola  fuente tipográfica para subtítulos y blo-
ques de textos, como también se utilizaron elementos que 
son parte de la línea gráfica que se está trabajando.
Se utilizaron dos columnas de texto para dar mayor legi-
bilidad al momento de la lectura, en las hojas en blanco 
utilizar el mismo patron de las portadillas sin el color de 








que son parte de la 
linea gráfica
Mantener las jerar-
quías en la composi-
ción visual.
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Utilización de ele-
mentos gráficos en 
segundo plano.
imagen # 74 / pagina interna sin texto
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imagen # 75 / composición de páginas con texto y sin texto / ántes
imagen # 76 / composición de páginas con texto y sin texto / después
101
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imagen # 77 / página interna con texto e imagen
La recomendación fué utilizar colores que sean parte del 
tema del que se está hablando, como también elementos 
de la linea gráfica que sea ha venido utilizando en las 
páginas anteriores esto sin saturar las páginas y perder 
el objetivo del diseño, que es la armonía entre el texto e 
imagen.
Utilizar imágenes diferentes a la del título pero sin perder 
el objetivo comunicar visualmente el tema del que se está 
hablando.
Se realizaron los cambios tomando en cuenta las sugeren-
cias de los expertos, siempre se mantiene la idea principal 
de la linea gráfica, que las historias se empiecen a contar 
desde la imagen, también se le agregó parte del patrón 
utilizado para las páginas en blanco, así también el color 
del título principal del tema.
6.3.8 Páginas internas con texto e    
         imagen
102
Imágenes utilizadas 
en la parte superior 
de la página.
Utilización de elementos 
gráficos que son parte 






de la linea 
gráfica
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La validación de la piezas gráficas con el público objetivo 
es una de las etapas de mayor importancia pues en ella se 
verifica si el proceso de producción y realización de las 
piezas ha cumplido con el estudio del público objetivo.
Este proceso se hace a través de una encuesta en él se 
busca evaluar varios aspectos, dentro de estos es la com-
posición visual como también el concepto creativo. (ver 
anexo # 6)
METODOLOGÍA
La evaluación con el grupo objetivo se realizó en las ins-
talaciones del MUNAE, con la participación de personal 
administrativo del mismo, se contó con la participación 
de aproximadamente 15 personas, algunos de ellos son 
profesionales en nivel superior, todo transcurrió de la 
mejor manera en algunos momentos hubieron comentarios 
de temas adicionales que debería de contener la pieza 
gráfica.
CONCLUSIÓN:
Gracias a la participación y comentarios realizados por 
el grupo objetivo se optó por hacerle algunos cambios, la 
mayor parte de comentarios fueron positivos, algunos de 
los participantes se sintieron identificados con el proyecto 
pues parte de la información que se utilizó fue complemen-
tada por los mismos.
6.4. VALIDACIÓN CON EL GRUPO 
       OBJETIVO
imagen # 80 / composición de imágenes del grupo objetivo.
PRESENTACIÓN FINAL DE LA PIEZA
 • COSTOS DEL DISEÑO
 • COSTOS DE PRODUCCIÓN
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7. Propuesta final
A continuación podrá conocer las piezas de diseño grá-
fico que consiste en la Memoria de labores del MUNAE, 
esto para impulsar el desarrollo de las diferentes activi-
dades y cambios que ha tenido el museo a través de la 
historia ántes de los cien años de su creación.
La pieza está compuesta por cuatro partes principales, 
donde más trabajo de diseño se aplicó fueron en los 
Interiores, Portadas, Cubierta y guardas.
También se mostrarán imágenes de sustratos en las cuales 
se puede aplicar de mejor el logotipo centenario.
imagen # 74 / composición de imágenes de piezas finales.
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A continuación, se presentan todas las páginas de la 
pieza final.
imagen # 75 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 2 pag. 3 pag. 4
pag. 1
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imagen # 76 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 6 pag. 7 pag. 8
pag. 5
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imagen # 77 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 10 pag. 11 pag. 12
pag. 9
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imagen # 78 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 14 pag. 15 pag. 16
pag. 13
2.     Colecciones
a.    Política de adquisiciones
b.    Catalogación
c.    Inventario
d.    Registro
e.    Investigación
3. Conservación
a. Política de Conservación
b. Protección y Seguridad
c. Programa de Conservación Preventiva
d. Restitución de Bienes Arqueológicos
e. Restauración de Bienes Culturales
4. Exposiciones





a. Política de Educación
b. Servicios educativos [Biblioteca, visitas guiadas, talleres educativos, valija didáctica]
c. Ciclos de conferencias
d. Seminarios internacionales
e. Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala
f. Publicaciones
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imagen # 79  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 18 pag. 19 pag.20
pag. 9
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imagen # 80 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 22 pag. 23 pag. 24
pag. 21
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imagen # 81  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 26 pag. 27 pag.28
pag. 25
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imagen # 82 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 30 pag. 31 pag. 32
pag. 29
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imagen # 83  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 34 pag. 35 pag.36
pag. 33
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imagen # 84 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 38 pag. 39 pag. 40
pag. 37
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imagen # 85  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 42 pag. 43 pag. 44
pag. 41
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imagen # 86 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 46 pag. 47 pag. 48
pag. 45
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imagen # 87  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 50 pag. 51 pag. 52
pag. 49
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imagen # 88 / composición de imágenes de piezas finales.
pag. 54 pag. 55 pag. 56
pag. 53
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imagen # 89  composición de imágenes de piezas finales.
pag. 42 pag. 43 pag. 44
pag. 41
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Los colores utilizados buscan tener el mayor contraste 
en las diferentes composiciones gráficas, así también 
que tengan mucha relación con  el tema del que se está 
hablando.
Se utilizaron diferentes colores, uno para cada tema, en 
los títulos se utilizó reservados para crear el contraste ne-
cesario según la imágen, en los bloques de texto se utiliza 
color negro 100% por el tamaño de texto, esto para mejor 
calidad de impresión.
En la premisa del diseño se propuso las diferentes tenden-
cias de tipografías, basado en el tema que se esta traba-
jando, sin embargo se decidió mantener la línea gráfica 




Esta para Títulos principales
Se utilizará en los bloques de textos como también en 
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El costo de reproducción se hace en base a las cotizacio-
nes en los diferentes lugares de reproducción, el material 
se cotizó en 3 lugares para así elegir la propuesta que 
más favorezca a la institución. (ver anexo # 6)
En este caso la propuesta que mejor precio proporciona es 
all color Q. 250.00 por libro impreso, tomando en cuenta 
la cantidad de libros que se le cotizaron, en este caso se 
le cotizaron 100 unidades.
El costo de reproducción de los libros es de Q.25,000.00 
a esto hay que sumarle el costo de diseño gráfico.
Haciendo un total de Q. 64,760.0 
7.3 Puesta en práctica
7.3.2 Costos de reproducción
Pieza
Un  libro de memoria 
de labores, en este se 
incluyen los últimos 
quince años, está 
comprendido en dos 
piezas, el libro más 
una cubierta.
Impreso en papel coushe base 
80 los interiores todas lás 
páginas a full color, portada 
impresa en papel texcote 16 
más guardas impresas en papel 
lino, cubierta impresa en papel 
lino especial de 240 gramos.
impresión en tinta 
láser o imprenta 
litográfica, los 
logotipos a un color 
pueden ir grabados.
Este material estará 
a disposición de las 
autoridades del MU-









7.3.1 Costos de  Diseño y Reproducción
Se detalla únicamente los costos de producción de diseño, 
dentro de estos se cálcula a partir de las horas trabajadas.
Descripción Total
Totales
COSTO DE DISEÑO COSTOS DE REPRODUCCIÓN
Investigación

































Horas Impresión por Unidad Costo Total de Impresión
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En el proceso de la realización de proyecto se fueron 
adquiriendo nuevos conocimientos y aptitudes, dentro de 
estas podemos destacar el trabajo en equipo, gracias a la 
participación de personas que se involucraron para poder 
concluir este proyecto, aquí se presentarán las diferentes 
fases durante el desarrollo del proyecto de graduación.
7.4.1 
Conforme avanza el proyecto de graduación se puede 
observar la importancia que tiene el diseño gráfico en la 
comunicación visual dentro de una institución.
7.4.2 
Es importante tener el equipo necesario para poder desa-
rrollar las piezas de diseño a esto también se le suma el 
espacio, esto puede limitar a desarrollar un buen trabajo y 
esto puede repercutir en los resultados.
7.4.3
El apoyo por parte de personas expertas en el tema del 
que se está hablando en el proyecto de diseño ayuda mu-
cho, gracias a esto existen las sugerencias para mejoras 
del material que se esta trabajando.
7.4.4
Una de las dificultados que se pudieron encontrar fué 
el tiempo que en algunas ocaciones se les dificulta a 
los encargados de las sedes, muchas veces se tuvieron 
que posponer algunas reuniones con los encargados de 
proporcionar información para completar el proyecto de 
graduación
7.4.5 
Lo más importante al momento de empezar a realizar 
el proyecto de graduación es hacer un diagnóstico en 
la institución para poder detectar las necesidades de 
comunicación visual, de esta manera se logra identificar el 
problema.
7.4.6
Gracias a la información proporcionada por la institución 
y el trabajo de campo que se ha realizado, fué fácil iden-
tificar al grupo objetivo, aunque este está divido en tres 
grupos se decidió trabajar solamente con uno.
7.4.7
Un cronograma de trabajo realizado con las autoridades 
de la institución le dió mayor seriedad a la realización del 
proyecto de graduación.
7.4.8
Mantener siempre la comunicación con el personal admi-
nistrativo de la institución hace más amena la realización 
del proyecto de graduación.
7.4.9
Al momento de identificar el público objetivo es necesario 
la investigación para conocer la necesidad de comunica-
ción visual que este presenta, para saber en qué dirección 
se puede llevar el mensaje.
7.4.10
Siempre se tiene que estar pendiente del cronograma de 
trabajo para poder cumplir con los tiempos lo más cerca-
no posible esto ayudará al desarrollo correcto del proyecto 
de graduación.
7.4.11
Para la realización del marco teórico es de vital importan-
cia la investigación exhaustiva y así identificar la realizar 
del problema social que afronta la sociedad, con esto se 
tiene un panorama más claro de la realidad en la que vive 
la sociedad.
7.4.12
Para obtener mejores resultados en el proceso de diseño 
de la pieza es necesario hacer bocetos mientras más boce-
tos se realicen, mejores resultados se obtendrán ya que se 
tendrán más opciones para diseñar.
7.4.13
La evaluación de las piezas de diseño tanto del grupo ob-
jetivo como de los expertos, son muy importantes porque a 
través de estos se logran cambios y mejoras en el proyec-
to, gracias a esto se corrigen muchos detalles que sin ellos 
no se hubieran podido detectar.
7.4 LECCIONES APRENDIDAS
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Para el director del Museo Nacional de Arqueología y 
Etnología de Guatemala,  fue de mucha importancia la 
realización de un proyecto como este, esto debido a la 
situación política que se viene el próximo año (2019) 
debido al cambio de autoridades superiores, se pretende 
presentar las expectativas que se tienen en los próximos 
13 años.
Gracias a las evaluaciones realizadas con el público 
objetivo, como también con los expertos en diseño gráfico 
se determinó que la composición visual que tiene el docu-
mento en el manejo de ilustración, fotografía y tipografía 
lo hacen ser un documento agradable y a la vez  invita a 
la lectura, con esto se puede decir que el proyecto es de 
gran éxito porque cumple con el objetivo principal, moti-
var al grupo objetivo a conocer la función de la institución.
Para el experto en Historia el material elaborado cumple 
con su objetivo de ser una pieza de fácil acceso y también 
de fácil comprensión del mensaje expuesto, es necesaria 
la implementación de este tipo de materiales y que estos 
estén a disposición de todo el público que visita las instala-
ciones de la institución.
7.5 CONCLUSIONES
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A LA ESCUELA DE DISEÑO
7.6.1 
Se recomienda a la escuela de Diseño Gráfico que se 
pueda establecer un cronograma de trabajo y este pueda 
cumplirse lo mejor que se pueda, para no tener atrasos al 
finalizar el proyecto.
7.6.2
El tiempo para la realización del proyecto de graduación 
es muy corto, sería conveniente tanto para el docente 
como el alumno que el informe se realizara solo y no eps 
y proyecto a la vez.
A FUTUROS ESTUDIANTES
7.6.3
Los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico deben 
tomar en cuenta el tiempo que representa cada proyecto 
es importante comprometerse y darle prioridad al proyecto 
que se pretende realizar, la comunicación con los docen-
tes es muy importante porque de esta depende mucho la 
calidad del diseño. La responsabilidad al momento de 
cada entrega es muy importante pues tienen que ser pun-
tuales y no dejar pasar el tiempo en cada entrega para no 
atrasarse.
7.6.4
A los estudiantes se les recomienda que dentro de la 
institución sean ellos los que tomen la iniciativa para darle 
continuidad al proyecto, si es necesario recabar informa-
ción de campo para el proyecto, que sea el estudiante el 
que haga esta actividad, muchas veces la institución no 
cuenta con esta investigación y tampoco con el tiempo 
suficiente para obtenerla.
7.6.5
Cuando el estudiante toma una actitud positiva y proactiva 
dentro de la institución donde se realiza el proyecto valo-
raran mejor el esfuerzo y responsabilidad con la que se 
está efectuando el trabajo. Esto también puede ayudar a 
mejorar la comunicación con el personal de la institución, 
si se toman en cuenta estas recomendaciones se notará la 
importancia que tiene la profesión del Diseño gráfico para 




Es importante valorar el trabajo del diseñador gráfico con 
esto no quiere decir que la institución no lo haga, si no 
buscar los mecanismos para que el proyecto se ponga en 
marcha.
7.6.7
El tamaño y la calidad de los documentos son muy impor-
tantes al momento de reproducirlos, esto ayudará a que el 
grupo objetivo lo comprenda de una manera fácil.
7.6.8
Si el documento se va a reproducir en masa o cantidades 
grandes, buscar una empresa seria que cuente con diseña-
dores gráficos dentro de la misma, para que no se cambie 
nada del documento original que ha sido proporciona-
do por el proyectista, detalles como variación de color, 
cambio de fuentes tipográficas pueden pasar si no cuentan 
con el equipo necesario.
7.6.9
Ántes de reproducir el material es recomendable solicitar 
una muestra final de como quedará la impresión, para que 
no se cometan errores y signifique pérdida de recursos 
económicos.
7.6 RECOMENDACIONES
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Brief de diseño gráfico
Es un documento integral que reúne los parámetros con los 
que un diseñador o un departamento de diseño empieza 
a elaborar una pieza gráfica. No hay un modelo único de 
briefing creativo, cada diseñador incluye en él
los campos que considera necesario.
Cronograma
Es la representación gráfica de un conjunto de
hechos o acciones a realizar en función de un
tiempo determinado.
Flujograma
Un flujograma o diagrama de flujo, es una muestra visual 
de una línea de pasos de acciones que implican un proce-
so determinado.
Premisas de diseño
Las premisas de diseño señalan ideas de cómo se confi-
guraran los elementos necesarios para crear una pieza 
gráfica, desde color, tipografías, elementos gráficos etc.
7.8 GLOSARIO
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CAPÍTULO
ANEXOS
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ANEXO # 1
Este es un instrumento de autoevaluación donde se mide 
las diferentes cualidades que representa cada pieza gráfi-
ca, y así tomar una mejor decisión al momento de iniciar 
una pieza de diseño, este instrumento se utilizó para 
evaluar las opciones de diseño de la funda o cubierta del 
libro.
7.9 Anexos
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ANEXO # 2
A continuación se presenta un instrumento de autoeva-
luación para identificar las cualidades de cada pieza a 
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ANEXO # 3
A continuación se presenta un instrumento de autoevalua-
ción para identificar las cualidades que presenta cada 
elemento gráfico y así tomar una mejor decisión, en este 
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ANEXO # 4
A continuación aparecen los nombres de los profesionales 
de diseño gráfico que evaluaron la composición visual de 
las piezas de diseño que se les presentaron.
Aura Marina Rodríguez  Castillo 34 años
Licenciada en Diseño Gráfico
Egresado de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.
Kelly Raquel Sagastume  29 años
Pensum Cerrado 
de Licenciatura en Diseño Gráfico 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sergio Say        38 años
Licenciado en Diseño Gráfico
E v a l u a d o r e s
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ANEXO # 5
Este en un instrumento de coevaluación que se utilizó con 
expertos en diseño gráfico, para identificar que la pieza 
cumpla con aspectos técnicos.
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ANEXO # 6
Este en un instrumento de validación con el público obje-
tivo nos ayuda para identificar que el documento sea de 
fácil comprensión.
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ANEXO # 7
Entrega del proyecto de graduación con autoridades del 
Museo de Antropología y Etnología de Guatemala, en 
la fotografía aparece e Licenciado. Daniel Aquino Lara, 
coordinador del Museo.
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ANEXO # 8
Para la  futura reproducción de la pieza de diseño fué 
necesario hacer una cotización, esto para tener una idea 
del costo que este tendría, a continuación se presentan las 
cotizaciones de algunas empresas que ofertaron.
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